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Title: Joseph O. Cezar Collection 
 
Creator: Joseph O. Cezar 
 
Inclusive Dates: 1930-1979 
 
Extent: 21.1 cu. ft. 
 
Containers: 1 OVB box, 1 OVC box, 1 plan file cabinet  
 
Language of Materials: Materials entirely in English. 
 
Preferred Citation:  
Joseph O. Cezar Architectural Records, Drawings and Documents Archive, Archives and Special 
Collections, Ball State University Libraries. 
 
Biographical Note: 
Joseph Orland Cezar (1903–1991) practiced architecture from his home in Indianapolis from 
1930 to 1979, designing homes, churches, and commercial structures.  Among his designs are 
centerpiece houses for the Indianapolis Home Shows of 1953 and 1962. 
Cezar was born in Austria, in an area that later became part of Yugoslavia.  His father was a 
stonecutter.  The family moved to Chicago in 1905, then to Bedford, Indiana in 1912.  Joseph 
attended Hanover College for two years, and then transferred to Georgia Tech for one year, from 
1928-29.  He received a Bachelor’s Degree in Architecture (with honors) from Chicago 
Technical College in 1931.  He then worked primarily as a high school teacher, teaching applied 
mathematics, stone drafting, and stone shop work until 1938 when he moved to Indianapolis.  
Cezar worked for other firms until beginning his own practice in 1944. 
 
Scope and Contents: 
Records for projects by Indianapolis architect Joseph O. Cezar dating from 1930 to 1979.  Most 
of the projects are residential, but the collection includes some commercial and ecclesiastical 
work.   Materials in the collection include approximately 1000 sheets of architectural drawings 
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(1930-1979), scrapbook material, mounted drawings, and the architect’s drawings for Christmas 
cards (ca. 1940-ca. 1986). 
Conditions Governing Access:  
This collection is open for research.  
 
Copyright Notice: Legal title, copyright, and literary rights reside with Drawings and Documents 
Archive, Archives and Special Collections, Ball State University Libraries, Muncie, IN. All 
requests to publish or quote from manuscripts must be submitted to Drawings and Documents 
Archive. 
 
Custodial History:  
The Joseph O. Cezar Architectural Records were received by Drawings and Documents Archive 
as a donation from Mr. and Mrs. Joseph Cezar on 1987/04/25. 
 
Accruals: No additions are expected. 
 
Processing Information:  
Collection processing completed  
Finding aid created 2008/8/10 by Brian Knowles; revised 2011/10/20 by Julie Edwards and 
Carol Street. 
 
Arrangement:  
The Joseph O. Cezar Architectural Records are arranged chronologically. 
 
Collection Inventory: 
 
        Catalog no.       21- 00.001  Storage code(s) d 
 Project title Plot Plan, house 
 Location lot 3 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.002 Storage code(s) d 
 Project title Charles E. Dee House 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, sketch 
 Catalog no. 21- 00.003 Storage code(s) d 
 Project title Kilgore, Dr. and Mrs., House 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, floor plans 
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 Catalog no. 21- 00.004 Storage code(s) d 
 Project title 2 Story Brick Veneer and Frame Residence 
 Location 2232 Kessler Blvd. (East 55th St.), Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 6 sheets, blueprints 
 Catalog no. 21- 00.005 Storage code(s) d 
 Project title Wesner, Phil, Mr. and Mrs., House 
 Location Paoli, Orange Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 00.006 Storage code(s) d 
 Project title Burnett-Binford Lumber Company 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 00.007  Storage code(s) d 
 Project title Burkholder, Paul, Mr. and Mrs., Residence 
 Location Lot 907 52nd Street and Boulevard Place, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 00.008 Storage code(s) d 
 Project title Residence for Mr. and Mrs. Thos. C. Waddell 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 00.009 Storage code(s) d 
 Project title A House for a Family of 4; Posters 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 2 sheets, The Indianapolis Star, Home Competition 
 Catalog no. 21- 00.010 Storage code(s) d 
 Project title Martz, Plot Plan 
 Location Ridge Road at Lawernce Road, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.011 Storage code(s) d 
 Project title Arlington Place Shopping Center 
 Location 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.012 Storage code(s) d 
 Project title Dr. Waldo, House 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.013 Storage code(s) d 
 Project title Kesslerwood Co. Inc., House 
 Location East 59th Street and North Keystone, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 7 sheets 
 
 Catalog no. 21- 00.014  Storage code(s) d 
 Project title House off West 93rd Street 
 Location possibly Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.015 Storage code(s) d 
 Project title Plot Plan for Development 
 Location possibly Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 00.016 Storage code(s) d 
 Project title Plot Plans 
 Location Hillside Ave., West Drive, Evanston, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.017 Storage code(s) d 
 Project title Floor Plans, Plumbing Plans 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.018 Storage code(s) d 
 Project title Plot Plan for Commerical Development, Oaklandon 
 Location Trolly Road and Brandon Street, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
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 Catalog no. 21- 00.019 Storage code(s) d 
 Project title House, possibly Thompson residence 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 4 sheets, 1 page of scratch pad 
 Catalog no. 21- 00.020 Storage code(s) d 
 Project title 2 Bedroom House, possibly J. Morgan residence 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, Elevation and Floor Plan 
 
 Catalog no. 21- 00.021  Storage code(s) d 
 Project title Plot Plan; Filling Station 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, Shows undergound tank placement 
 Catalog no. 21- 00.022 Storage code(s) d 
 Project title Octagonal Building Adjacent to Stadium 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 3 sheets, on scrap paper, preliminary/ study sketches 
 Catalog no. 21- 00.023 Storage code(s) d 
 Project title Church Complex (Modern Style) 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 4 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 00.024 Storage code(s) d 
 Project title Commercial Building, Flowers and Furniture 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, 4 shops, Stainless Steel Canopy 
 Catalog no. 21- 00.025 Storage code(s) d 
 Project title Warehouse 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 00.026 Storage code(s) d 
 Project title Glenridge Manor 
 Location 19th and Wallace Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 00.027 Storage code(s) d 
 Project title 2 Bedroom House, possibly J. Morgan residence 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, elevation and floor plan 
 
 Catalog no. 21- 00.028  Storage code(s) d 
 Project title Restaurant floorplans, possibly drive-in diner 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, shows counterspace, bathrooms, and prep areas 
 Catalog no. 21- 00.029 Storage code(s) d 
 Project title Details of Joints and Edging 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 00.030 Storage code(s) d 
 Project title Entryway and Gate 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.031 Storage code(s) d 
 Project title City Scape: Residential 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 00.032 Storage code(s) d 
 Project title House on Anniversary St. 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, Elevation, Sections, and Floor Plans 
 Catalog no. 21- 00.033 Storage code(s) d 
 Project title Untitled, Residential 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 64 sheets, Floor Plans, Elevations, Plot Plans, Details 
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 Catalog no. 21- 00.034 Storage code(s) d 
 Project title Dancers Drawing 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 3 sheets, Scottish Rite Squaredance Poster Preliminary 
 
 Catalog no. 21- 00.035  Storage code(s) d 
 Project title Indiana Society of Architects 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> Poster Preliminary, James Turner AIA 
 Catalog no. 21- 00.036 Storage code(s) d 
 Project title Stag Tickets (preliminary drawings) 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 00.037 Storage code(s) d 
 Project title Broadway Workers' Annual Banquets Settings 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946, 47, 50, 56 
 Records >> 7 Sheets 
 Catalog no. 21- 00.038 Storage code(s) d 
 Project title Joseph Cezar House 
 Location 4646 East 80th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph Cezar; ca. 1963-67 
 Records >> 147 sheets Undated preliminary sketches and schemes. 
 Catalog no. 21- 00.039 Storage code(s) d 
 Project title Joseph Cezar House 
 Location 4646 East 80th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph Cezar; 1963-74 
 Records A. 71 Sheets 
 B. 5 paper stencils of details 
 Catalog no. 21- 1 Storage code(s) OVB 10 
 Project title Home 1943 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1943 
 Records >> Display Board, Pencil, ink, and water color on  
 illustration board. February 21, 1943. Plan,  
 perspective, floor area calculations. 20 x 15 in. 
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 Catalog no. 21- 2 Storage code(s) OVB 10 
 Project title Church Unidentified 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> Preliminary Study. Pencil and Watercolor on Illustration 
  Board; 15x20 in. Elevation. August 5, 1961 
 
        Catalog no.       21- 3   Storage code(s) OVB 10 
 Project title Home Interior 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960s 
 Records >> Study sketch for 1962 Indianpolis Home Show Centerpiece  
 House, Interior, Labled "Y" Pencil on board; 10x15 in.  
 Catalog no. 21- 4 Storage code(s) OVB 10 
 Project title Home Exterior 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960s 
 Records >> Study sketch for 1962 Indianpolis Home Show Centerpiece  
 House, exterior. Labled "Z". Pencil on board; 10x15 in.  
 Perspective.  
 Catalog no. 21- 5 Storage code(s) OVB 10 
 Project title Church, unknown 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960s 
 Records >> Preliminary Study (Gothic Revival Style) Pencil,  
 watercolor on illustration board; 10x15 in. Elevation.  
 Catalog no. 21- 6 Storage code(s) pl 4 
 Project title Indianapolis Home Show 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records A. Centerpiece House, Pencil on Illustration board; 24 x 36 
  in. elevations, floor plans, notes, square footage.  
 Back of board reads "Honorable Mention" 
 B. Ink and Pencil on Illustration board; Elevations, floor  
 plans, notes, square footage 
 Catalog no. 21- 7 Storage code(s) pl 4 
 Project title Split Level House 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950s 
 Records >> Home show Board? Pencil and colored pencil on  
 illustration board. 26 x 30 in. Floor plan, 2 sections,  
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 elevation, notes, square footage  
 
        Catalog no.       21- 8   Storage code(s) OVC 9 
 Project title Twigg Industries Security Station and Esplanade 
 Location 1201 Ohio Street, Martinsville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year 1967-68 
 Records A. Preliminary Study; Charcoal, Pencil, colored Pencil on  
 Illustration Board; 20x30 in. August 25, 1967 Elevation 
 B. Revised Preliminary Study; Charcoal, Pencil, colored  
 pencil on illustration board 20x30 in. October 4, 1967  
 and February 27, 1968 Elevation 
 Catalog no. 21- 9 Storage code(s) OVC 9, pl 
 Project title Carter Lee Lumber Company 
 Location 1621 Washington Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956, 1959 
 Records A.  Preliminary Study Sketch. Pencil on Illustration Board; 
  20x30 in. Jully 22, 1956  
 B. Suggested Colors. Watercolor on cardboard. 13x36 in.  
 Elevation March 30, 1959  
 Catalog no. 21- 10 Storage code(s) d 
 Project title Bevington, Taggart, and Fowler Engineers 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Howard Foltz Architect, Joseph O. Cezar, Associate;  
 Pencil and colored pencil on illustration board; 23x30 in. 2 elevations 
 Catalog no. 21- 30.001 Storage code(s) d 
 Project title Knobby drive-in no. 3 
 Location Keystone Ave. at 52nd St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1930 
 Records >> Aerial perspective drawing 
 Catalog no. 21- 32.001 Storage code(s) d 
 Project title Old Powder House Pencil Drawings 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1932 
 Records >> Tech High School Campus, original artwork, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 32.002 Storage code(s) d 
 Project title Stone Mill Pencil Drawing 
 Location Bloomington, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1932 
 Records >> 1 sheet, pencil on paper 
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 Catalog no. 21- 32.003  Storage code(s) bx 
 Project title Reference and Personal Notebook for Joseph O. Cezar 
 Location 
 Authorship, year c.1932-1936 
 Records >> 6 ring binging notebook (7x4.5in.), divided into three  
 sections: G. Draftsmanship, H. Furnishings, P. Personal 
 Catalog no. 21- 37.001 Storage code(s) d 
 Project title Allen Funeral Home 
 Location 211 E. 6th St., Bloomington, Monroe Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1937, 1941 
 Records A. 1937: 3 Sheets (existing floor plans, alteration study) 
 B. 1941: 7 Sheets Alterations and Preliminary Studies 
 Catalog no. 21- 39.001 Storage code(s) d 
 Project title Sandra Sue Cezar Birth Announcement 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1939 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 41.001 Storage code(s) d 
 Project title Teague, Mr. & Mrs. Charles H., house 
 Location 4610 Brookville Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1941 
 Records >> 7 Sheets 
 Catalog no. 21- 41.002 Storage code(s) d 
 Project title Karen Ann Cezar 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1941 
 Records >> 2 sheets, copies 
 Catalog no. 21- 43.001 Storage code(s) d 
 Project title Lawn chair 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1943 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 43.002 Storage code(s) d 
 Project title City of Bedford: 2nd addition 
 Location Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1943 
 Records >> lot plans, 4 sheets 
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 Catalog no. 21- 43.003 Storage code(s) d 
 Project title Apartment Conversion 
 Location Delaware and Ohio streets, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1943 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 44.001 Storage code(s) d 
 Project title Waggoner, C., house 
 Location 34th and Gladstone, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1944 
 Records >> 1 sheet  
 Catalog no. 21- 44.002 Storage code(s) d 
 Project title Otto, Mr. & Mrs. William. C., house: addition 
 Location 5115 Kingsley Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1944 
 Records >> 12 Sheets  
 Catalog no. 21- 45.001 Storage code(s) d 
 Project title Summers, James R., room for boiler and buffers 
 Location 225 Washington St., Columbus, Bartholomew Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 45.002 Storage code(s) d 
 Project title Cezar, Mr. & Mrs. Joseph O., house 
 Location 3317 Guilford Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 12 sheets: isometrics, details of study room. 
 Catalog no. 21- 45.003 Storage code(s) d 
 Project title Carter Lee Lumber Company 
 Location 1621 W. Washington St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 45.004 Storage code(s) d 
 Project title Lang, J. J., double house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 3 sheets, FP, Elevations 
 
 Catalog no. 21- 45.005  Storage code(s) d 
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 Project title Elsea, Mr. S. A., house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 45.006 Storage code(s) d 
 Project title Watters house 
 Location 6028 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 45.007 Storage code(s) d 
 Project title Mouw, Garrett, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 2 floor plans, 1 preliminary sketch 
 Catalog no. 21- 45.008 Storage code(s) d 
 Project title Stahl, Mr. & Mrs. R. J., House 
 Location Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 45.009 Storage code(s) d 
 Project title Elsea, Mr. S. A., 5-room house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 45.010 Storage code(s) d 
 Project title Sutho Suds 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 8 sheets (4 sketch drawings, 4 sketches) 
 Catalog no. 21- 45.011 Storage code(s) d 
 Project title West, Mr. & Mrs. H. M., house 
 Location 86th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 5 Sheets 
 
 Catalog no. 21- 45.012  Storage code(s) d 
 Project title Burkert, Mr & Mrs Edward C., House 
 Location Lot 32 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
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 Records >> 6 sheets (4 sheets Floor Plans, 2 drawings) 
 Catalog no. 21- 45.013 Storage code(s) d 
 Project title Wimmer, Mr. & Mrs. F. H., house 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 13 Sheets (11 sheets of floor plans, 2 Drawings) 
 Catalog no. 21- 45.014 Storage code(s) d 
 Project title Knue, Mr. and Mrs. Charles O'Donnell, house 
 Location 3633 Euclid Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 6 Sheets (FP, PP, E, D, S) 
 Catalog no. 21- 45.015 Storage code(s) d 
 Project title Carter Lee Lumber Company, Lumber Warehouse 
 Location West Washington, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 45.016 Storage code(s) d 
 Project title Overbey Electric Service, sales and service building 
 Location SE corner of 86th St and State Road 431, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 8 sheets (EL, FP, D) 
 Catalog no. 21- 45.017 Storage code(s) d 
 Project title Wimer, Thomas, store and apartment building 
 Location 21st St. & Emerson Ave., Indianapolis, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 45.018 Storage code(s) d 
 Project title Hunter, Mr. and Mrs. Curtis, house 
 Location W. 64th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 5 Sheets (FP, PP, E, D, S) 
 
 Catalog no. 21- 45.019  Storage code(s) d 
 Project title Shockley, Mr. and Mrs. Floyd, [house] 
 Location Lots 15, 16, and 17 East Washington St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 45.020 Storage code(s) d 
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 Project title Robb, Charles H.; Shop building 
 Location Lot 6 Sutherland Ave, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 45.021 Storage code(s) d 
 Project title Hughes-Lucas tire sales & service building 
 Location Walnut St. at Illinois, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 45.022 Storage code(s) d 
 Project title Thrine, Dora L., house 
 Location Lot 589 Euclid Ave., Indianapolis, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945 
 Records >> 8 sheets (2 preliminary drawings, 6 sheets plans and elevations) 
 Catalog no. 21- 46.001 Storage code(s) d 
 Project title Dixon, Mr. & Mrs. Guy 
 Location 7021 Park Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945-1946 
 Records >> 21 sheets (FP, PP, EL, D, S) 
 Catalog no. 21- 46.002 Storage code(s) d 
 Project title Held, Mrs. Lora, house: bathroom 
 Location 1823 W. 15th St., Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 46.003 Storage code(s) d 
 Project title Burkholder, Mr. & Mrs. Paul, house 
 Location 52nd St. & Boulevard Pl., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 46.004  Storage code(s) d 
 Project title Carter's Farm Market, store & office building 
 Location Southwest corner Guilford and Riviera, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 11 sheets (EL, FP, D) 
 Catalog no. 21- 46.005 Storage code(s) d 
 Project title West Haven Addition 
 Location Lot 234 Belleview Between 19th St. and Whitney St.,  
 Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 7 sheets, plot plans, elevations 
 Catalog no. 21- 46.007 Storage code(s) d 
 Project title Purdy, Mr. and Mrs. Russell, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 46.008 Storage code(s) d 
 Project title Jones, Mr. and Mrs. Earl, house 
 Location 6439 Rockville Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 4 Sheets (PP, E, D, S, FP) 
 Catalog no. 21- 46.009 Storage code(s) d 
 Project title Waldon, Mr. & Mrs. William G., house 
 Location Lafayette Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 7 sheets (FP,PP, EL, D, S) 
 Catalog no. 21- 46.010 Storage code(s) d 
 Project title Goodman, Mr. & Mrs E., house 
 Location Lot 170 Meridian Kessler Terrace, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 46.011 Storage code(s) d 
 Project title Byers, Dr. Norman R., office alterations 
 Location Lot 1 1800 Block on 'M' Street, Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 21 sheets 
 
 Catalog no. 21- 46.012  Storage code(s) d 
 Project title Otto, Jack, house 
 Location Lots 70-77 Sharon Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 46.013 Storage code(s) d 
 Project title Flynn, John, house 
 Location 5815 Crittendale, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 8 sheets 
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 Catalog no. 21- 46.014 Storage code(s) d 
 Project title Carter Lee Lumber Company, drainage layout 
 Location 1621 W. Washington St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 46.015 Storage code(s) d 
 Project title Citizens National Bank Building; Alterations to Offices for 
  Dr. Norman Byers 
 Location Bedford, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 2 sheets preliminary plans 
 Catalog no. 21- 46.016 Storage code(s) d 
 Project title Woods, Mr. and Mrs., house 
 Location 47th and Norwaldo, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 46.017 Storage code(s) d 
 Project title M & E Mfg. Co., office & factory building 
 Location Winthrop Ave, Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1945-46 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 46.018 Storage code(s) d 
 Project title Adams, Mr.& Mrs. Larry 
 Location Lots 202 and 203 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 3 sheets 
 
 Catalog no. 21- 46.019  Storage code(s) d 
 Project title Morgan, Jacob ("Jim"), house 
 Location E. 56th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946-1947 
 Records >> 5 Sheets (FP, PP, E, S, D) 
 Catalog no. 21- 46.020 Storage code(s) d 
 Project title Berean Baptish Church 
 Location 1229 Wade St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 46.021 Storage code(s) d 
 Project title Cezar, Mr. & Mrs. Mary, house, remodelled kitchen 
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 Location 1622 D street, Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 46.022 Storage code(s) d 
 Project title [429 "L" Street (house)]: alterations 
 Location 429 "L" St., Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 4 Sheets (FP) 
 Catalog no. 21- 46.023 Storage code(s) d 
 Project title Multiple Houses for the Corydon Company 
 Location Glendale Ave, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 18 sheets 
 Catalog no. 21- 46.024 Storage code(s) d 
 Project title Kerl, Edward, house 
 Location 3710 Gladstone, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 46.025 Storage code(s) d 
 Project title Dinn, Mr. & Mrs. Robert, house 
 Location 5814 Crittenden Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 5 sheets (FP, EL, D, S,   PP) 
 
 Catalog no. 21- 46.026  Storage code(s) d 
 Project title West Haven Addition, Garage 
 Location Lot 234 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 47.001 Storage code(s) d 
 Project title Schoolfield, Dr. & Mrs. William, House 
 Location 543 Maple St., Orleans, Orange Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 13 Sheets Floor Plan 
 Catalog no. 21- 47.002 Storage code(s) d 
 Project title Lumber shed: addition and alteration 
 Location Washington, Daviess Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 3 sheets 
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 Catalog no. 21- 47.003 Storage code(s) d 
 Project title Morris Park addition, 1 story frame house 
 Location SW corner Morris and Tibbs, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 9 sheets (FP, S, D, EL, PP) 
 Catalog no. 21- 47.004 Storage code(s) d 
 Project title Plot plan, Commission No. 47-107 
 Location Euclid and Nowland, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 14 sheets 
 Catalog no. 21- 47.005 Storage code(s) d 
 Project title Morgan, Taft, store and apartment building 
 Location 202 Main St., Salem, Washington Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 8 sheets (FP, D, EL, S) 
 Catalog no. 21- 47.006 Storage code(s) d 
 Project title Morgan, Taft hotel building 
 Location S. Main St., Salem, Washington Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 17 sheets (FP, S, D, EL) 
 
 Catalog no. 21- 47.007 Storage code(s) d 
 Project title Johnson, Mr. & Mrs. Sylvester, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 47.008 Storage code(s) d 
 Project title Elder Washington Place Heights, lot 221, 
 Location Lot 221 Fenton Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 47.009 Storage code(s) d 
 Project title Egener, Mr. Rudy, house, remodeling 
 Location 4906 Brouse, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 2 Sheets (FP, EL) 
 Catalog no. 21- 47.010 Storage code(s) d 
 Project title Wichser, C. F., house 
 Location E. 34th street, Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 47.011 Storage code(s) d 
 Project title Two-bedroom house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> Preliminary sketch on trace 
 Catalog no. 21- 47.012 Storage code(s) d 
 Project title Sherman Park Drive Addition, Sponsored by Union Trust Co. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 47.013 Storage code(s) d 
 Project title Belleview place Apartments 
 Location Lafayette Rd. and Belleview Place, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> preliminary layout--7 sheets 
 
 Catalog no. 21- 47.014  Storage code(s) d 
 Project title Cox, Mr. & Mrs. J. W., house 
 Location 209 Southeastern Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 1sheet 
 Catalog no. 21- 47.015 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Highland-Oaklandon homes 
 Location Rainbow Lane, Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 55 sheets 
 Catalog no. 21- 47.016 Storage code(s) d 
 Project title Indianapolis Water Co., proposed building 
 Location Monument Circle, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 3 sheets (FP, EL) 
 Catalog no. 21- 47.017 Storage code(s) d 
 Project title Goodyear Tire & Rubber Co. 
 Location W 16th St. and Harding St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> Preliminary Layout, 2 sheets 
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 Catalog no. 21- 47.018 Storage code(s) d 
 Project title four masonry houses for The Corydon Co., Inc. 
 Location Sharon Ave, Medford Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> Plot plans; (S, E, PP) 5 sheets on trace. 
 Catalog no. 21- 47.019 Storage code(s) d 
 Project title Theatre building: repair and alterations 
 Location 1911 W. Morris St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947-48 
 Records >> 14 sheets (EL, FP, S, D), sketches 
 Catalog no. 21- 47.020 Storage code(s) d 
 Project title Chase, Mr. and Mrs. Paul, house 
 Location Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 12 Sheets (FP, PP, E, D, S) Floor Plan, Plot Plan, Elevation,  
  Detail,  Section 
 
 Catalog no. 21- 47.021  Storage code(s) d 
 Project title Lux, T., double house 
 Location 5300 Winthrop Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 4 sheets (EL, FP, S, PP, D), Lot #2 in Fesslers Guilford Ave. Addition 
 Catalog no. 21- 47.022 Storage code(s) d 
 Project title The Corydon Co. Inc., house 
 Location Lot 114 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> Preliminary sketches; (PP, E, S), 9 sheets 
 Catalog no. 21- 47.023 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, lots 1096-1110, 1172-1185. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947-1948 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 47.024 Storage code(s) d 
 Project title Stanley, Fred, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 4 Sheets (FP, E, D, S) 
 Catalog no. 21- 47.025 Storage code(s) d 
 Project title Laurel Street Tabernacle, for Apostolic Church of Indianapolis 
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 Location 1500 Pleasant Run Parkway S. Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947-1948 
 Records >> 22 sheets, 8 negative prints 
 Catalog no. 21- 47.026 Storage code(s) d 
 Project title One-story frame house for the Corydon Co., Inc. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 47.027 Storage code(s) d 
 Project title Corbin, Mr. and Mrs. Chas. E., house 
 Location Lot 137 in North Butler Terrace, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947-1948 
 Records >> 9 sheets 
 
 Catalog no. 21- 47.028  Storage code(s) d 
 Project title Corbin, Charles E., House 
 Location 5300 block N. Capital Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> preliminary sketch, 4 sheets 
 Catalog no. 21- 47.029 Storage code(s) d 
 Project title Frankel, Albert, store, building 
 Location 3762-3768 Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947-1948 
 Records >> 5 sheets (4 floor plan, 1 detail sketch) 
 Catalog no. 21- 47.030 Storage code(s) d 
 Project title Efroymson Rueben & Brooks, office and sales room 
 Location 2058 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 47.031 Storage code(s) d 
 Project title Bishop's Flower Shop 
 Location Greenwood, Johnson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 47.032 Storage code(s) d 
 Project title Morgan House 
 Location 6185 Primmrose, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> Floor Plan, 1 sheet 
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 Catalog no. 21- 47.033 Storage code(s) d 
 Project title Byers, Gordon, Remodeled House 
 Location Bedford, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947 
 Records >> Drapery Box Detail, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 48 Storage code(s) d 
 Project title Two-way brick-and-frame double house for Kesslerwood Co., Inc. 
 Location 2332 E. 59th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; [1948] 
 Records A. Working dwgs. / Maurice E. Thornton, comm. 4812, [1948]. 
  -- 5 sheets: blueprint; 17 x 24 in. 
 B. As-built dwgs. / [Joseph O. Cezar?; 195-?]. -- 2 sheets: 
  pencil, col. pencil on trace; 18 x 20 in. 
 
        Catalog no.       21- 48.001  Storage code(s) d 
 Project title Marietta Manufacturing Co. Warehouse Addition 
 Location 1700 block Sherman Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 2 sheets (EL, FP, S) 
 Catalog no. 21- 48.002 Storage code(s) d 
 Project title Crossen, Dr. & Mrs. E. C., garage and house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1946-1948 
 Records A. Preliminary drawings, 5 sheets (3 preliminary sketches,  
 2 preliminary layouts) 
 B. 8 sheets 
 Catalog no. 21- 48.003 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex: 2-bedroom house; minimum house for  
 lots 1101 & 1109 
 Location Somerset St. and 11th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 48.004 Storage code(s) d 
 Project title Pierce, Dallas H., store and office building 
 Location 6000 College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> Preliminary layout. -- 2 sheets 
 Catalog no. 21- 48.005 Storage code(s) d 
 Project title Acme Radiator Co.: alterations 
 Location 623 N. Illinois St., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 48.006 Storage code(s) d 
 Project title Three-bedroom house 
 Location Lot 72 Hillside Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> Preliminary sketches. -- 12 sheets (FP, S, D, EL, PP) 
 Catalog no. 21- 48.007 Storage code(s) d 
 Project title Martin, Mrs. W. R., house 
 Location Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 3 sheets, Diagramatic Preliminary 
 
 Catalog no. 21- 48.008   Storage code(s) d 
 Project title [Small house, plan A] 
 Location North Keystone, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> Preliminary sketch -- 1 sheet 
 Catalog no. 21- 48.009 Storage code(s) d 
 Project title Foxworthy Motors 
 Location 43 W. Henry St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> Structural analysis -- 3 sheets. 
 Catalog no. 21- 48.010 Storage code(s) d 
 Project title Shields Burton Co. 
 Location 500 block W. Abbott, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> Layout, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 48.011 Storage code(s) d 
 Project title Convalescent hospital 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1947-48 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 48.012 Storage code(s) d 
 Project title Public School 76, third annual fair, layout of concessions 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 1 sheet 
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 Catalog no. 21- 48.013 Storage code(s) d 
 Project title 1949 Indianapolis Home Show house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 48.014 Storage code(s) d 
 Project title Gartland, Mr. & Mrs. F. X., house 
 Location 1003 W. 4th St., Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 3 sheets 
 
 Catalog no. 21- 48.015  Storage code(s) d 
 Project title Clifton, Mr. & Mrs. Leo F. 
 Location Lot 136 70th St. and Central Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 48.016 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex Plot Plan, Lots 1050-1066, 1068, 1069,  
 1113-1114, 1221, 1222, 1228-1231, 1233-1235, 1237-1247, 1250. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 48.017 Storage code(s) d 
 Project title Hunter, Curtis, Four frame houses 
 Location 2800 block N. LaSalle St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 11 Sheets (FP, PP, E, S, D) 
 Catalog no. 21- 48.018 Storage code(s) d 
 Project title Carter, Mr. and Mrs. F. L., house: alterations 
 Location 4750 Michigan Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948-49 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 48.019 Storage code(s) d 
 Project title Two-story, three-bedroom for Home Place Realty Co. 
 Location Lot 159 Oak Lane, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 48.020 Storage code(s) d 
 Project title Two-story, three-bedroom house for Home Place Realty Co. 
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 Location Lot 160 Oak Lane, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 48.021 Storage code(s) d 
 Project title Two-story, three-bedroom house for Home Place Realty Co. 
 Location Lot 161 Oak Lane, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 48.022  Storage code(s) d 
 Project title Snyder, Mr. & Mrs. Von L., house 
 Location 69 Highland Court and S. Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 48.023 Storage code(s) d 
 Project title Keystone Heights Addition, lots 5-12. 
 Location N. Keystone Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records A. [Plans for house A-1] 4 sheets 
 B. [Plot plans and house plans] 27 sheets 
 Catalog no. 21- 48.024 Storage code(s) d 
 Project title Paidrick house 
 Location 707 Southern Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 48.025 Storage code(s) d 
 Project title Carter Lee Lumber company: warehouse addition 
 Location 1621 W. Washington Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 48.026 Storage code(s) d 
 Project title Wallace, D. E., house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 9 Sheets (FP, E, D, S) 
 Catalog no. 21- 48.027 Storage code(s) d 
 Project title St. John Evangelical [Church] parsonage 
 Location Tulip Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948-1949 
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 Records A. Preliminary, 8 sheets 
 B. 9 sheets 
 Catalog no. 21- 48.028 Storage code(s) d 
 Project title Pierce, Dallas H., plumbing and heating salesroom 
 Location 5616 N. Keystone Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948-49 
 Records >> 23  sheets (EL, FP, D, S) 
 
 Catalog no. 21- 48.029  Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, Lots 1113, 1114, 1187-1191, 1207,  
 1210-1213, 1220. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 48.030 Storage code(s) d 
 Project title White, C. E., Sr., studio: alterations 
 Location 1939 N. Meridian St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 48.031 Storage code(s) d 
 Project title Johnson, Sylvester Jr., house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1948 
 Records >> Preliminary sketch, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 49.001 Storage code(s) d 
 Project title Carter, F.L., Alterations to Residence 
 Location 4800 Michigan Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 49.002 Storage code(s) d 
 Project title Weigel, Curtis, house: alterations 
 Location 640 E. 60th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> Preliminary plans, 4 sheets 
 Catalog no. 21- 49.003 Storage code(s) d 
 Project title Cezar, Frank, house 
 Location Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> Preliminary Study, 2 sheets 
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 Catalog no. 21- 49.004 Storage code(s) d 
 Project title 3106 and 3145 S. Lyons, house, Porch for lot no. 329 
 Location 3106 and 3145 S. Lyons, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> (S, P, EL) -- 4 sheets. 
 
 Catalog no. 21- 49.005  Storage code(s) d 
 Project title Spanish-Colonial Revival Styled, Storefront 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 1 sheet preliminary with alterations 
 Catalog no. 21- 49.006 Storage code(s) d 
 Project title Carter Lee Lumber Company: office alterations 
 Location 1621 W. Washington St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 49.007 Storage code(s) d 
 Project title Cronin, Mr. and Mrs. Jack, two-family house 
 Location Lot 85 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> Preliminary sketches (PP, S, EL, FL). -- 21 sheets. 
 Catalog no. 21- 49.008 Storage code(s) d 
 Project title Rueben funeral home 
 Location 1943 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 49.009 Storage code(s) d 
 Project title Owens, Tracy, house: alterations 
 Location 2823 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 15 sheets 
 Catalog no. 21- 49.010 Storage code(s) d 
 Project title McGinty, Mr. & Mrs. William, house: alterations 
 Location N. High School Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 7 Sheets: Floor Plan, Plot Plan, Elevation, Section, Detail 
 Catalog no. 21- 49.011 Storage code(s) d 
 Project title Otto's Exeter Ave. Subdivision 
 Location Exeter Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> Plot plan -- 1 sheet. 
 
 Catalog no. 21- 49.012  Storage code(s) d 
 Project title Brown, Mr. & Mrs. Meyer L., house 
 Location 3609 Euclid, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 49.013 Storage code(s) d 
 Project title Allen Chapel, Alterations 
 Location 211 E. 6th St, Bloomington, Monroe Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records A. Chapel, 8 sheets 
 B. Funeral Home, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 49.014 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, lots 1146-1165, 1258-1281 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 49.015 Storage code(s) d 
 Project title House Plans for a developer 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 49.016 Storage code(s) d 
 Project title Van Osdol, house 
 Location East 84th St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 49.017 Storage code(s) d 
 Project title Studdy, Mr. and Mrs. George W., house: remodelling 
 Location Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 49.018 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, lots 1050-1060, 1096-1110 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 17 sheets of drawings, 1 page of typed predesign instructions 
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 Catalog no. 21- 49.019  Storage code(s) d 
 Project title Dunham, G. Floyd, house 
 Location Lot 11 Noraleigh Addition, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 49.020 Storage code(s) d 
 Project title Keystone Heights, An addition to the city of Indianapolis 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 13 sheets 
 Catalog no. 21- 49.021 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place for the Zeager-Bruce Corp. 
 Location 233 E. Ohio St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 49.022 Storage code(s) d 
 Project title [KH.A.R.32] 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> 50 sheets 
 Catalog no. 21- 49.023 Storage code(s) d 
 Project title Austin, Mr. and Mrs., [Z.L.,Basic Plan] 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1949 
 Records >> (FL, S, E) -- 12 sheets. 
 Catalog no. 21- 50.001 Storage code(s) d 
 Project title Cox, Mr. & Mrs. J. W., Preliminary House 
 Location Lot 86 61st and Evanston, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 
 Catalog no. 21- 50.002 Storage code(s) d 
 Project title Damon, Kent H., Entrance 
 Location 609 58th st, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 2 sheets, Preliminary sketches. 
 
 Catalog no. 21- 50.003   Storage code(s) d 
 Project title Cezar office 
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 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> Sections. -- 1 sheet, Drafting room and cabinetry 
 Catalog no. 21- 50.004 Storage code(s) d 
 Project title Zeager, Mr. & Mrs. Robert, house 
 Location Lot 42 Sylvan Estates, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets (FP, PP, E, D, S) 
 Catalog no. 21- 50.005 Storage code(s) d 
 Project title Modaffari, Mr. & Mrs. Paul, house 
 Location English Ave. and Grand. Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 50.006 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place: detail of staircase 
 Location 233 E. Ohio St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.007 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place 
 Location 233 E. Ohio St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.008 Storage code(s) d 
 Project title Homstedt, R. W., house 
 Location Bloomington, Monroe Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.009 Storage code(s) d 
 Project title Max, John, house 
 Location Broadripple Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 2 sheets 
 
 Catalog no. 21- 50.010  Storage code(s) d 
 Project title Preliminary sketch for proposed development, "Thomas Cleaners" 
 Location Lots 5, 6, & 7 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
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 Catalog no. 21- 50.011 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place K-1 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.012 Storage code(s) d 
 Project title Business Block, Bonham Place, Preliminary Design 
 Location 30th & Kessler, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 50.013 Storage code(s) d 
 Project title National Liquor Co. 
 Location 16th & Alvord, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> Lighting Plan 
 Catalog no. 21- 50.014 Storage code(s) d 
 Project title Studdy, George W., house alterations 
 Location Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.015 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, lots 1062-1069, 1208, 1209, & 1212 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> Proposed Development, 7 sheets 
 Catalog no. 21- 50.016 Storage code(s) d 
 Project title Somerset Court in Rainbow Ridge Annex 
 Location Lots 1062-1069 Somerset Ave., between 11th and 12th Sts,  
 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records A. 6 sheets drawings 
 B. 2 sheets blue-prints 
 
        Catalog no. 21- 50.017  Storage code(s) d 
 Project title YR 70 
 Location Lot 70 Centnnia St. and W. 30th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.018 Storage code(s) d 
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 Project title Proposed Alterations to 2 Family House 
 Location 30th & Kessler Blvd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.019 Storage code(s) d 
 Project title Twin Oaks, R.W. Holmstedt House 
 Location Bloomington, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 16 sheets 
 Catalog no. 21- 50.020 Storage code(s) d 
 Project title Three-bedroom house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> (FP,E) -- 2 sheets 
 Catalog no. 21- 50.021 Storage code(s) d 
 Project title Y.R. 74 
 Location West 30th St., 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> Plot plan, 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.022 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, lot 72, Y.R. 72 
 Location Lot 72 West 30th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 50.023 Storage code(s) d 
 Project title Cox House 
 Location Lot 86 E. 61st street and Evanston, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 50.024  Storage code(s) d 
 Project title XR 73 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 12 sheets 
 Catalog no. 21- 50.025 Storage code(s) d 
 Project title House for Robert Zeager 
 Location Lot 42 Sylvan Estates, Sherman Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
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 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.026 Storage code(s) d 
 Project title Roth, Mr. and Mrs. Bice, house 
 Location Edinburgh, Johnson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 19 sheets (13 preliminary, 6 sheets) 
 Catalog no. 21- 50.027 Storage code(s) d 
 Project title Kent, H. Domon: entrance canopies 
 Location 609 E. 58th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.028 Storage code(s) d 
 Project title Plot Plan, Washington Boulevard 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 50.029 Storage code(s) d 
 Project title Zeager, Bruce, Bonham Place, ZR-27 
 Location Lot 27 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.030 Storage code(s) d 
 Project title Van Osdol, house, 
 Location College Ave. and N. Berlington Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 50.031  Storage code(s) d 
 Project title Residential 
 Location Keystone Heights Addition, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 35 sheets 
 Catalog no. 21- 50.032 Storage code(s) d 
 Project title Bailey, I. R., house 
 Location Greensburg, Decatur Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 50.033 Storage code(s) d 
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 Project title Bonham Place, R-60 
 Location Lot 60 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.034 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, SL-63 
 Location Lot 63 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.035 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, Lot 280 
 Location Lot 280 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.036 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, Dearborn St. Addition, Lot 1237 
 Location Lot 1237 Dearborn St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 50.037 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, Lot 62 
 Location Lot 62 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> plot plans, 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 50.038  Storage code(s) d 
 Project title Hoosier Monument Co., office addition 
 Location 2058 N. Meridian St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 50.039 Storage code(s) d 
 Project title Sherwood, Mr. and Mrs. Raymond, house 
 Location 1809 H Street, Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> Preliminary work, 3 sheets 
 Catalog no. 21- 50.040 Storage code(s) d 
 Project title Sherwood-Ferguson Funeral Home: Addition 
 Location 18th and 'I' Street, Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
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 Records >> Preliminary sketch, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.041 Storage code(s) d 
 Project title TR-61 
 Location Lot 61 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.042 Storage code(s) d 
 Project title YL-75 
 Location Lot 75 Bonham Place, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.043 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, Lot 75 
 Location Lot 75 Pleasant Heights, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 50.044 Storage code(s) d 
 Project title 3102 Bonham Dr., house 
 Location 3102 Bonham Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 
 Catalog no. 21- 50.045  Storage code(s) d 
 Project title Wilkinson, Mr. & Mrs. C. E., house 
 Location W. 106 St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 7 Sheets 
 Catalog no. 21- 50.046 Storage code(s) d 
 Project title Wooling's Gold Coast Addition, Lots 61-71 
 Location Lots 61-71 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 50.047 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, Lots 1192 & 1193 
 Location Lots 1192 & 1193 Rochester Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> Plot Plan, 7 sheets 
 Catalog no. 21- 50.048 Storage code(s) d 
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 Project title Lehman, Mr. & Mrs. Howard, house 
 Location Lot 79 N. Oxford, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 4 Sheets (FP, S, D, E) 
 Catalog no. 21- 50.049 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, Lot 29 
 Location Lot 29 31st St. and Centennial, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.050 Storage code(s) d 
 Project title Jackson Trucking Co. 
 Location Troy Ave, east of Bluff Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets (2 preliminary sketches) 
 Catalog no. 21- 50.051 Storage code(s) d 
 Project title Harry Fuller House 
 Location East 126th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 8 sheets 
 
 Catalog no. 21- 50.052  Storage code(s) d 
 Project title 3110 Kessler 
 Location 3110 Kessler, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.053 Storage code(s) d 
 Project title Max, John, 2-story Office & Store Building 
 Location Broadripple Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 50.054 Storage code(s) d 
 Project title Holbrook, Gordon E., house 
 Location Lot 27 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 50.055 Storage code(s) d 
 Project title Fuller, Harry Mr. and Mrs., House 
 Location E. 126th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
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 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 50.056 Storage code(s) d 
 Project title Untitled, October, 16 1950 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1950 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 51.001 Storage code(s) d, OVC 9 
 Project title Warren Township School No. 10 
 Location 8400 E. 10th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records A. Blueprints, Set No. 7, 15 pages (D4) 
 B. 1 board; Pencil and colored pencil on masonite; 22x30 in. (OVC 9) 
 Catalog no. 21- 51.002 Storage code(s) d 
 Project title 5302 College Ave. 
 Location 5302 College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 3 sheets 
 
 Catalog no. 21- 51.003  Storage code(s) d 
 Project title Dickman, M. R., house 
 Location 2nd St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan (S, EL, FP) -- 8 sheets. 
 Catalog no. 21- 51.004 Storage code(s) d 
 Project title 1951 Indianapolis Home Show 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> General plan preliminary, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 51.005 Storage code(s) d 
 Project title Pierce, Dallas H. 
 Location 5620 N. Keystone, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Preliminary Plan 1 sheet. 
 Catalog no. 21- 51.006 Storage code(s) d 
 Project title Snider, Dewey, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Preliminary, 3 sheets 
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 Catalog no. 21- 51.007 Storage code(s) d 
 Project title 1952 Indianapolis Home Show 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Richard E. Bishop; 1951 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 51.008 Storage code(s) d 
 Project title Max, John, Store Building 
 Location Broadripple Ave. & E. 63rd St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Preliminary sketches. 3 sheets. 
 Catalog no. 21- 51.009 Storage code(s) d 
 Project title Adams, Reilly House 
 Location 6666 N. Pennsylvania St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 3 sheets 
 
 Catalog no. 21- 51.010  Storage code(s) d 
 Project title Scofield, M.r & Mrs. W. C., house 
 Location N. Carmel Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 51.011 Storage code(s) d 
 Project title Sims, E. E. ("Jimmie") House 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.012 Storage code(s) d 
 Project title Sherwood-Ferguson, funeral home: addition 
 Location 18th and 1st St., Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records A. Preliminary sketches. 2 sheets 
 B. 7 sheets (S, EL, PP) 
 Catalog no. 21- 51.013 Storage code(s) d 
 Project title 34 E. 45th St. (house) 
 Location 34 E. 45th St., Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Porch Addition 1 sheet 
 Catalog no. 21- 51.014 Storage code(s) d 
 Project title Fry, K. P., retaining wall & steps 
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 Location In Brendonwood Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 51.015 Storage code(s) d 
 Project title Lots 5, 6, 7 Proposed Development 
 Location Lafayette Rd. S. of 19th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 51.016 Storage code(s) d 
 Project title Belleview Place: efficiency units. 
 Location 19th St., Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> preliminary (2 Sheets) 
 
 Catalog no. 21- 51.017  Storage code(s) d 
 Project title Two-family house for the Corydon Co., Inc. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 51.018 Storage code(s) d 
 Project title 37 E. 45th St. (house) 
 Location 37 E. 45th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Bay addition 1 Sheet 
 Catalog no. 21- 51.019 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, lot 2 [L.2] 
 Location lot 2 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 51.020 Storage code(s) d 
 Project title Hollibaugh, Hayes A., house: bath room remodeling 
 Location 4801 N. Michigan Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 51.021 Storage code(s) d 
 Project title 20th and Wallace Project 
 Location 20th St. and Wallace, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Preliminary sketches. 3 sheets 
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 Catalog no. 21- 51.022 Storage code(s) d 
 Project title Fuller, Mr. and Mrs. Harry, house 
 Location E. 126th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 23 Sheets 
 Catalog no. 21- 51.023 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, YL 66 
 Location W. 31st St. Lot 66, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan, (S, EL) -- 7 sheets. 
 
 Catalog no. 21- 51.024  Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, lot 67 [XL 67] 
 Location Lot 67 W. 30th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan, (S, EL) -- 7 sheets. 
 Catalog no. 21- 51.025 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, lot 25 [OUR-25] 
 Location Lot 25 Centennial, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan, (EL, FP) -- 10 sheets. 
 Catalog no. 21- 51.026 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, lot 30 [OUL-30] 
 Location Lot 30 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Foundation plan -- 1 sheet. 
 Catalog no. 21- 51.027 Storage code(s) d 
 Project title Magenheimer, Al, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.028 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, lot 24 
 Location Lot 24 Off of Centennial, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 51.029 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place [SL31] 
 Location Lot31 Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.030 Storage code(s) d 
 Project title Sherman Place, lots 25 & 26 
 Location Lots 25 and 26 Deloss St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 51.031  Storage code(s) d 
 Project title McKinley Place, lots 9-12, 19, 20; Gross Arts Subdivision, lots 10-12. 
 Location Spann Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.032 Storage code(s) d 
 Project title Easterbrooke Addition, lots 1-10 
 Location Lots 1-10 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> plot plan 
 Catalog no. 21- 51.033 Storage code(s) d 
 Project title X 30 
 Location Lot 30 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.034 Storage code(s) d 
 Project title Ziegler's; for Park Addition. 
 Location E. 10th St Lot 32, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records A. 5 sheets- plot plan 
 B. 5 sheets- QL 32, Lot 32 
 Catalog no. 21- 51.035 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, [QL 78] 
 Location Lot 78 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.036 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, QR 55 
 Location Lot 55 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 5 sheets 
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 Catalog no. 21- 51.037 Storage code(s) d 
 Project title Sovine, J. W., house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 51.038  Storage code(s) d 
 Project title Blakeman, Mr. & Mrs. Robert, house 
 Location 5300 block N. Illinois St., Indianapolis, Marion Co., 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 16 sheets 
 Catalog no. 21- 51.039 Storage code(s) d 
 Project title The Tropic Shop 
 Location 2237 N. Meridian, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> remodelling 5 sheets 
 Catalog no. 21- 51.040 Storage code(s) d 
 Project title Forest Park 
 Location lots 23 & 24 Oakland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 51.041 Storage code(s) d 
 Project title Ivanhoe Heights lots 130, 131, 132, 136 and Hoberg's Subdivision lot 9. 
 Location Spencer Avenue, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan -- 1 sheet. 
 Catalog no. 21- 51.042 Storage code(s) d 
 Project title Two family houses 
 Location lots 9 and 36. Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan -- 1 sheet. 
 Catalog no. 21- 51.043 Storage code(s) d 
 Project title Ivanhoe Heights 
 Location Emerson Ave. between Gifford and Lexington Ave.,  
 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> Plot plan 1 sheet 
 Catalog no. 21- 51.044 Storage code(s) d 
 Project title Store building 
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 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records A. Store Building for Belfontaine Realty Co. (5 sheets) 
 B. Plot Plan Zeigler's Subdivision lot 38 Chester St. At E  
 12th St. (1 Sheet) 
 
        Catalog no.       21- 51.045  Storage code(s) d 
 Project title Knoll, William, drive-in restaurant (Knobby's) 
 Location 1401 Maple Rd. At E. 38th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1951 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 52.001 Storage code(s) d 
 Project title Demaree, A. C., office, service and sales building 
 Location 5215 N. Keystone, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Preliminary sketches -- (S, E, FL) 6 sheets. 
 Catalog no. 21- 52.002 Storage code(s) d 
 Project title Twenty unit motel 
 Location Pendelton Place, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Preliminary sketches -- 10 sheets. 
 Catalog no. 21- 52.003 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place; [B-Z-2], two bedroom house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> prelim. 5 sheets 
 Catalog no. 21- 52.004 Storage code(s) d 
 Project title Brooks, Richard; alterations to house 
 Location 739 E. 73rd St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Prelim. Sketches -- (EL, FP) 2 sheets. 
 Catalog no. 21- 52.005 Storage code(s) d 
 Project title Nichols, Frank B., Lots 118 and 119 Harrison Heights 
 Location Lots 118 and 119 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Preliminary sketches -- (FP, EL) 4 sheets. 
 Catalog no. 21- 52.006 Storage code(s) d 
 Project title Ginity, William, shop building 
 Location 525 Luett St., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 3 sheets 
 
 Catalog no. 21- 52.007  Storage code(s) d 
 Project title Glanton, Mr. & Mrs. J. B., Lorain Apts 
 Location Washington, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 3 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 52.008 Storage code(s) d 
 Project title Bruce, Robert Q., Addition 
 Location 6525 Barr Will Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 52.009 Storage code(s) d 
 Project title 2 Family House for Mr. and Mrs. J. B. Glanton 
 Location 5666-68 College Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 8 Sheets preliminary. 4 trace, 4 blueprint 
 Catalog no. 21- 52.010 Storage code(s) d 
 Project title Anderson, Martin H., hous alterations and addtitions 
 Location 3504 Washington St., Bedford, Lawrence Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 52.011 Storage code(s) d 
 Project title Glenridge Manor, addition 
 Location 19th & Wallace Ave. and 20th & Wallace, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952-53 
 Records >> Preliminary sketches -- (EL, S, FP) 30 sheets 
 Catalog no. 21- 52.012 Storage code(s) d 
 Project title Libbert, Dr. and Mrs. Edwin L., Sylvan Estates Project Lots 46 and 47 
 Location 6465 Sherman Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 29 sheets 
 Catalog no. 21- 52.013 Storage code(s) d 
 Project title Canby Home Place, lot 94 
 Location Lot 94 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 6 sheets 
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 Catalog no. 21- 52.014 Storage code(s) d 
 Project title Warehouse for Carter Lee Lumber Company 
 Location Richland Street, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 10 sheets (2 prelim., 8 working) 
 Catalog no. 21- 52.015 Storage code(s) d 
 Project title Keystone Heights Project No. 8 
 Location Caroline St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Set of plots and sheets, Lots 67-69, 80-85. 32 Sheets 
 Catalog no. 21- 52.016 Storage code(s) d 
 Project title SR 81 for Bonham Place 
 Location State Rd. 81, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 52.017 Storage code(s) d 
 Project title Two-family brick veneer house 
 Location 5666-5668 College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 52.018 Storage code(s) d 
 Project title Witz and Spannuth, lot no. 78 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 52.019 Storage code(s) d 
 Project title Milburn St Addition, lots 486-491, 497-502 
 Location Milburn St., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Set of sheets. 15 sheets 
 Catalog no. 21- 52.020 Storage code(s) d 
 Project title Hoosier Monument Co., Office and Sales Building 
 Location 2058 N. Meridian St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Preliminary sketches. 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 52.021  Storage code(s) d 
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 Project title Keystone Heights, lots 70-79 
 Location Lots 70-79 Caroline St, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 58 sheets 
 Catalog no. 21- 52.022 Storage code(s) d 
 Project title The Tropic Shop: block warehouse building 
 Location 2235 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 52.023 Storage code(s) d 
 Project title Ayres, Frank C., garden gate 
 Location 7986 College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Preliminary sketch -- 1 sheet. 
 Catalog no. 21- 52.024 Storage code(s) d 
 Project title Dillinger, Clifford A., drive-in restaurant 
 Location Shadeland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 52.025 Storage code(s) d 
 Project title Snyder, Mr. and Mrs. Von , garage and driveway 
 Location 141 W. 43rd St., [Indianapolis?], IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 52.026 Storage code(s) d 
 Project title Bonham Place, house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 52.027 Storage code(s) d 
 Project title Max, John, one-story office building 
 Location 1400 Broadripple Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 2 sheets 
 
 Catalog no. 21- 52.028  Storage code(s) d 
 Project title Keystone Heights, Projects 10 and 11 
 Location Lots 97-108 IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
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 Records A. 54 sheets 
 B. 27 sheets, Blueprints 
 Catalog no. 21- 52.029 Storage code(s) d 
 Project title Lafayette Rd. Drive-in Theatre 
 Location 838th St. and Lafayette Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> 10 Preliminary sketches. 20 sheets (30 total) 
 Catalog no. 21- 52.030 Storage code(s) d 
 Project title Fall Creek Manor 
 Location Fall Creek Parkway, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1952 
 Records >> Preliminary sketches, 3 sheets 
 Catalog no. 21- 53.001 Storage code(s) d 
 Project title Indianapolis Home Show 1953, The Transitional Centerpiece 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records A. 6 sheets (convention layout plans) 
 B. 17 sheets (preliminary and revised house plans) 
 C. 35 sheets (house plans) 
 D. 8 sheets 
 Notes Also folder on centerpiece house in legal-size document case 
 Catalog no. 21- 53.002 Storage code(s) d 
 Project title Libbert, C.H., Col and Mrs., house 
 Location S.E. corner of 65th and Ewing, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 12 sheets 
 Catalog no. 21- 53.003 Storage code(s) d 
 Project title Waddel, Thos. C., house 
 Location Lot 94 Braewick Road and Around the Hills Road,  
 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 6 sheets 
 
 Catalog no. 21- 53.004  Storage code(s) d 
 Project title Silva, A.D., Mr. and Mrs., house 
 Location Columbus, Bartholomew Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 10 sheets 
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 Catalog no. 21- 53.005 Storage code(s) d 
 Project title Mogg, Robert, Mr. and Mrs., house 
 Location Breck Lane, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 13 sheets 
 Catalog no. 21- 53.006 Storage code(s) d 
 Project title Waddell, Robert F., Mr. and Mrs., house 
 Location Lot 71 Hunterglen Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 53.007 Storage code(s) d 
 Project title Caskey, Harry, Mr. and Mrs., house 
 Location 40th St. and Grant Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 53.008 Storage code(s) d 
 Project title Martz, Mr. and Mrs. Cassatt, house 
 Location Lot 49 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 53.009 Storage code(s) d 
 Project title Vacuum Boat Pump Assembly 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 10 sheets (8 drawings, 2 advertisment sheets) 
 Catalog no. 21- 53.010 Storage code(s) d 
 Project title Parchman, R., Mr. and Mrs., house 
 Location Pennsylvania and 103 Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 3 sheets 
 
 Catalog no. 21- 53.011  Storage code(s) d 
 Project title Northridge Village [B-4], house 
 Location 10237 Park Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 53.012 Storage code(s) d 
 Project title Tucker's Emerson Ave Addition, houses 
 Location Dequincy St., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 19 sheets 
 Catalog no. 21- 53.013 Storage code(s) d 
 Project title MacDougall, George P.M., Alterations to House 
 Location 49th St. at Rookwood, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 53.014 Storage code(s) d 
 Project title Northridge Village [B-3], house 
 Location S.E. corner of 103rd St. and Broadway, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 53.015 Storage code(s) d 
 Project title Lasky, Marvin, Cabinet Wall 
 Location 6118 Spring Mill Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 53.016 Storage code(s) d 
 Project title Office and Store Building, East Boulevard Addition 
 Location Lot 43 East 38th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 53.017 Storage code(s) d 
 Project title Ticket Booth Entry, Westlake Drive-In Theatre 
 Location 805 N. High School Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 53.018  Storage code(s) d 
 Project title Shadeland Manor Addition 
 Location Shadeland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 17 Sheets 
 Catalog no. 21- 53.019 Storage code(s) d 
 Project title Northridge Addition 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 4 sheets 
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 Catalog no. 21- 53.020 Storage code(s) d 
 Project title Rainbow Ridge Annex, Lots 1111 and 1112 
 Location Somerset Ave and 12th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 53.021 Storage code(s) d 
 Project title Van Odsol, Mr. & Mrs. E. E., house 
 Location N. Kenwood Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 4 Sheets (PP, E, D, S, FP) 
 Catalog no. 21- 53.022 Storage code(s) d 
 Project title House for Rudd 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 53.023 Storage code(s) d 
 Project title Dodson, Mr. and Mrs. Ralph E., house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 53.024 Storage code(s) d 
 Project title Tucker's Emerson Ave. Addition, Lot 58 
 Location Lot 58 N. Dequincey Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 6 sheets 
 
 Catalog no. 21- 53.025  Storage code(s) d 
 Project title Northridge Village [B-2], house 
 Location 10235 Broadway, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 53.026 Storage code(s) d 
 Project title Cramer, Russ, house 
 Location 6650 Michigan Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 53.027 Storage code(s) d 
 Project title Driveway Cuts for Lot 43, East Blvd. Heights Addition 
 Location Lot 43 East 38th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1953 
 Records >> 1 sheet, plot plan 
 Catalog no. 21- 54.001 Storage code(s) d 
 Project title 7425 N. Meridian St., alterations to house 
 Location 7425 North Meridian Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 54.002 Storage code(s) d 
 Project title Waddell, Thos. C., Mr. and Mrs., house 
 Location Lot 94 Braewick Road and Around the Hills Road,  
 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 11 sheets, Preliminary 
 Catalog no. 21- 54.003 Storage code(s) d 
 Project title Davidson, C.W., Mr. and Mrs., Store and House 
 Location 1912, 1914, 1916 Belleview Place, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 2 sheets, Preliminary sketches 
 Catalog no. 21- 54.004 Storage code(s) d 
 Project title Highsmith Co., Shellbark Road, house 
 Location Shellbark Road, Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 7 sheets 
 
 Catalog no. 21- 54.005  Storage code(s) d 
 Project title Highsmith Co., house 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 6 sheets, plans 'A','B','C', and 'D' 
 Catalog no. 21- 54.006 Storage code(s) d 
 Project title Highsmith Co., house 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 54.007 Storage code(s) d 
 Project title McFarlan, Mr. and Mrs. John B., house 
 Location Connersville, Fayette Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> Floor plans (S, EL) -- 6 sheets. 
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 Catalog no. 21- 54.008 Storage code(s) d 
 Project title Lowery, C. C., Dr. and Mrs., house 
 Location Frances Street, Brownstown, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 54.009 Storage code(s) d 
 Project title Greenwood Manor Plot Plans 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 54.010 Storage code(s) d 
 Project title Knobby's Drive-in Restaurant 
 Location N.E. 52nd St. and Keystone Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 26 Sheets 
 Catalog no. 21- 54.011 Storage code(s) d 
 Project title Lots 5-7, Lafayette Road 
 Location Lots 5,6, and 7 Lafayette Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 54.012  Storage code(s) d 
 Project title Beta Theta Pi Fraternity House, Iota chapter, Hanover College: alterations 
 Location 10 Campus Dr., Hanover, [Jefferson Co.], IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 30 Sheets (Plans of existing conditions, Renderings, Preliminary Plans) 
 Catalog no. 21- 54.013 Storage code(s) d 
 Project title Fowler's Fall Creek 
 Location Drexel Avenue, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> [Plan B-3 Variation], 5 sheets 
 Catalog no. 21- 54.014 Storage code(s) d 
 Project title 6175 Rosslyn Ave., house 
 Location 6175 Rosslyn Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 54.015 Storage code(s) d 
 Project title Rushton, Mr. and Mrs. J. H., house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 12 sheets, Preliminary drawings. 
 Catalog no. 21- 54.016 Storage code(s) d 
 Project title Overby, Jim, Mr. and Mrs., house 
 Location 8800 Block N. Meridian, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 54.017 Storage code(s) d 
 Project title Corbin, Chas E., house 
 Location East 16th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 11 sheets 
 Catalog no. 21- 54.018 Storage code(s) d 
 Project title Houses in North Acres, Plat two 
 Location West Cross St. and Lowell Ave., Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 6 sheets, includes plot plan for North Acres 
 
 Catalog no. 21- 54.019 Storage code(s) d 
 Project title Schmoll, Mr. & Mrs. William B., house 
 Location West 93rd St. at Spring Mill Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 10 Sheets (E, S, D) 
 Catalog no. 21- 54.020 Storage code(s) d 
 Project title Shadeland Manor, house 
 Location 1640 North Englewood Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 54.021 Storage code(s) d 
 Project title Traynor, Peter, Mr. and Mrs., house 
 Location 93rd St. and Delaware St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 54.022 Storage code(s) d 
 Project title Kilgore, Dr. and Mrs., Byron W. 
 Location East 62nd St. at Evanston Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 4 sheets 
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 Catalog no. 21- 54.023 Storage code(s) d 
 Project title Brisco, Arthur, house 
 Location West 66th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 54.024 Storage code(s) d 
 Project title Shadeland Manor, house 
 Location Englewood Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> Plot plan ( EL, S, FP) -- 4 sheets on trace. 
 Catalog no. 21- 54.025 Storage code(s) d 
 Project title Untitled Floor Plan and Basement Floor Plan 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 2 sheets 
 
 Catalog no. 21- 54.026  Storage code(s) d 
 Project title Cassatt, Martz, Mr. and Mrs., house 
 Location Lot 49 Ridge Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 26 sheets, Preliminary, Revised Preliminary, and Working Plans 
 Catalog no. 21- 54.027 Storage code(s) d 
 Project title Hamilton, Mr. & Mrs. Richard, Alterations to House 
 Location 510 S. Gerard St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> Floor plans -- 4 sheets 
 Catalog no. 21- 54.028 Storage code(s) d 
 Project title Shadeland Manor Addition, houses 
 Location Shadeland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> Plot plan -- 7 sheets. 
 Catalog no. 21- 54.029 Storage code(s) d 
 Project title Silva, A. D., Mr. and Mrs., house 
 Location Columbus, Bartholomew Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 5 sheets, Preliminary sketches 
 Catalog no. 21- 54.030 Storage code(s) d 
 Project title Glanton, J.B., store building 
 Location E. 38th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 54.031 Storage code(s) d 
 Project title Caskey, Harry, Mr. and Mrs., Plot Plan 
 Location S.E. Corner of 40th St. and Grant Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 54.032 Storage code(s) d 
 Project title Dillinger, Clifford A., drive-in restaurant 
 Location Shadeland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 6 sheets 
 
 Catalog no. 21- 54.033  Storage code(s) d 
 Project title Evans, Mr. & Mrs., Walter M., Vacation House 
 Location Brown Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 54.034 Storage code(s) d 
 Project title Home for Leader Homes Co. 
 Location 3249 N. Dequincy, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 54.035 Storage code(s) d 
 Project title Shadeland Manor House for Lots 17 and 18 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 54.036 Storage code(s) d 
 Project title Northridge Village 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> Plan 'C' ; 8 sheets 
 Catalog no. 21- 54.037 Storage code(s) d 
 Project title Lot 4, Echo Crest addition 
 Location Lot 4 Echo Crest Drive, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 4 sheets 
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 Catalog no. 21- 54.038 Storage code(s) d 
 Project title Waddell, Mr. and Mrs. Robert, House 
 Location Lot 71 Hunterglen Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 54.039 Storage code(s) d 
 Project title Addition to house 
 Location 7849 Windcombe Blvd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954 
 Records >> 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 54.040  Storage code(s) d 
 Project title Paramount Mfg. Co., Addition 
 Location 20th St. and Martindale Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1954-1955 
 Records >> 5 sheets, Preliminary sketches and addtions, 
 Catalog no. 21- 55.001 Storage code(s) d 
 Project title House at Shellbark and Greenbriar 
 Location Shellbark Road and Greenbriar Road, Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 55.002 Storage code(s) d 
 Project title Cordes, Mr. & Mrs. Phillip L., House 
 Location Lot 112 Meadow Court, Seymour, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records A. 7 sheets, Working Plans 
 B. 5 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 55.003 Storage code(s) d 
 Project title Store building 
 Location 46th and Evanston St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 55.004 Storage code(s) d 
 Project title Western Village, house 
 Location Lot 19 Greenbriar and Shellbark, Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> Plot plan (EL, FP, S) -- 4 sheets. 
 Catalog no. 21- 55.005 Storage code(s) d 
 Project title Lot 41 Kessler Blvd., house 
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 Location Lot 41 Kessler Blvd. and Carvel Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> Floor plans (EL, S) -- 6 sheets. 
 Catalog no. 21- 55.006 Storage code(s) d 
 Project title Western Hills, house on lot 10 
 Location Anderson, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 55.007  Storage code(s) d 
 Project title Englehart, Charles H., Mr and Mrs, House 
 Location Sunset Parkway (West), Seymour, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 55.008 Storage code(s) d 
 Project title House for Mr. and Mrs. William H. Highsmith 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955-6 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 55.009 Storage code(s) d 
 Project title Lowery, Dr. & Mrs. C. C., House 
 Location Brownstown, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 6 sheets, preliminary sketches 
 Catalog no. 21- 55.010 Storage code(s) d 
 Project title Cavell, Stuart M., Mr. and Mrs., house 
 Location West 79th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 55.011 Storage code(s) d 
 Project title Sheets, Ray, Mr. and Mrs., House 
 Location Lot 36 Hawthorne Ave. and Lowell Ave., Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 55.012 Storage code(s) d 
 Project title One story brick veneer house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> Floor plan (EL, S) -- 4 sheets. 
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 Catalog no. 21- 55.013 Storage code(s) d 
 Project title Lot 120, house no. 3250 
 Location lot 120 33rd St. and Bancroft Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 2 sheets 
 
 Catalog no. 21- 55.014  Storage code(s) d 
 Project title Tucker's Emerson Avenue Addition 
 Location Bancroft Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 55.015 Storage code(s) d 
 Project title Untitled, preliminary plans 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 55.016 Storage code(s) d 
 Project title Colorado Hills, House 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 55.017 Storage code(s) d 
 Project title House for William H. Highsmith Co. 
 Location Shellbark Rd. and West 8th Street, Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 55.018 Storage code(s) d 
 Project title Three bedroom house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> Floor plans (S, EL) -- 3 sheets. 
 Catalog no. 21- 55.019 Storage code(s) d 
 Project title House for William H Highsmith Co. 
 Location 908 Shellbark Rd., Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 55.020 Storage code(s) d 
 Project title North Acres, Plat 2 
 Location lots 29-33 Anderson, Madison Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 13 sheets 
 
 Catalog no. 21- 55.021  Storage code(s) d 
 Project title Animal Hospital 
 Location State Road 100, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records A. 4 sheets, for W.A. Tornes, D.V.M. 
 B. 1 sheet, Untitled 
 Catalog no. 21- 55.022 Storage code(s) d 
 Project title Englehardt, Mr. and Mrs. Charles, house 
 Location lot 66 Sunset Parkway (West), Seymour, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 55.023 Storage code(s) d 
 Project title Garage and Storage Building 
 Location 702 E. Beechler St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 55.024 Storage code(s) d 
 Project title North Acres, Plat 2 
 Location lots 48-52 anderson township, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 55.025 Storage code(s) d 
 Project title Butler's Crows Nest 
 Location lot 64 Hoover Rd., Fox Hill Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 15 sheets 
 Catalog no. 21- 55.026 Storage code(s) d 
 Project title Hoosier Monument Co.: Office and Display addition 
 Location 2058 N. Meridian St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 55.027 Storage code(s) d 
 Project title North Acres, Plot two 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 8 sheets 
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 Catalog no. 21- 55.028 Storage code(s) d 
 Project title House in Western Village; 914 Shellbark Rd. 
 Location 914 Shellbark Rd., Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 55.029 Storage code(s) d 
 Project title Fall Creek Heights: addition, Plat no. one 
 Location Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 55.030 Storage code(s) d 
 Project title Highsmith, Mr. and Mrs. William H., House 
 Location Anderson, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 11 sheets 
 Catalog no. 21- 55.031 Storage code(s) d 
 Project title Mackey, John, Dr. and Mrs., house 
 Location Lot 16 West 56th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 7 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 55.032 Storage code(s) d 
 Project title Lot 34 in North Acres 
 Location lot 34 Lowell Avenue, anderson township, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 55.033 Storage code(s) d 
 Project title Dental Clinic and Library Building 
 Location Brownstown, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 3 sheets, preliminary sketches 
 Catalog no. 21- 55.034 Storage code(s) d 
 Project title Store building 
 Location Evanston Ave and E. 46th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 1 sheet, Preliminary sketch. 
 
 Catalog no. 21- 55.035 Storage code(s) d 
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 Project title Beauty salon, proposed 
 Location College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 2 sheets, Preliminary sketches. 
 Catalog no. 21- 55.036 Storage code(s) d 
 Project title Shopping Center, proposed 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 55.037 Storage code(s) d 
 Project title Untitled, Lots 5 and 5 in Colorado Hills 
 Location Lots 5 and 6 Forest Manor Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets, preliminary drawings 
 Catalog no. 21- 55.038 Storage code(s) d 
 Project title Colorado Hills, House 
 Location 42nd St. and Forest Manor Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 7 sheets, preliminary sketches 
 Catalog no. 21- 55.039 Storage code(s) d 
 Project title Mackey, Mr. and Mrs. Maurice C., House 
 Location Washington Blvd. @ 84th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 4 sheets, prelim. 
 Catalog no. 21- 55.040 Storage code(s) d 
 Project title House on Lot 9 
 Location Lot 9 Williams Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 3 sheets, preliminary sketches 
 Catalog no. 21- 55.041 Storage code(s) d 
 Project title Cavell, Mr. and Mrs. Stuart, House 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 5 sheets, preliminary sketches 
 
 Catalog no. 21- 55.042  Storage code(s) d 
 Project title McFarlan, Mr. and Mrs. John B., house 
 Location Connersville, Fayette Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
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 Records >> 7 sheets, Preliminary plans 
 Catalog no. 21- 55.043 Storage code(s) d 
 Project title Waddel, Thos. C., Mr. and Mrs., house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 2 sheets, Revisions 
 Catalog no. 21- 55.044 Storage code(s) d 
 Project title 4 Bedroom House, Floor Plan 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 1 sheets 
 Catalog no. 21- 55.045 Storage code(s) d 
 Project title Variant B House Elevations 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 56.001 Storage code(s) d 
 Project title Cezar, Joseph O., house 
 Location E. 80th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956-57 
 Records >> 8 Blueprints, 20 working, (28 total sheets) 
 Catalog no. 21- 56.002 Storage code(s) d 
 Project title Beta Theta Pi Fraternity House, Iota chapter, Hanover College 
 Location Hanover, [Jefferson Co.], IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1955-57 
 Records A. Prelim. sketches and studies; 1955-57.--19 sheets 
 B. Working dwgs.; 1957. --23 sheets 
 C. Electrical layout / Hatfield Electric Co.; 1957. -- 4  
 sheets: blue line print. 
 Catalog no. 21- 56.003 Storage code(s) d 
 Project title Craig's Candies 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> preliminary, 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 56.004 Storage code(s) d 
 Project title Hutchison, Mr. and Mrs. J.W., house 
 Location Lot 9 Williams Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
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 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 56.005 Storage code(s) d 
 Project title Mackey, Maurice; house 
 Location Washington Blvd. at 84th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 56.006 Storage code(s) d 
 Project title House for Wm. Highsmith Co. 
 Location 821 Shellbark, Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records A. 5 sheets 
 B. 4 sheets 
 C. 4 sheets, Comm. 56-495 
 D. 1 sheet 
 Catalog no. 21- 56.007 Storage code(s) d 
 Project title House for Dr. & Mrs. John E. Mackey 
 Location Lot 16 w. 56th, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 56.008 Storage code(s) d 
 Project title Ginty Wm. Mc.: addition to Shop Building 
 Location 525 Luett Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 56.009 Storage code(s) d 
 Project title Ginty Wm. Mc.: factory addition 
 Location 5004 W. Washington St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 56.010 Storage code(s) d 
 Project title Knobby's Drive-in Restaurant 
 Location Shadeland at E.38th Ave (maple), Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 6 sheets, prelim 
 
 Catalog no. 21- 56.011 Storage code(s) d 
 Project title Fafnir Bearing Co.; office and warehouse bldg. 
 Location W 15th and Riverside Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
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 Records A. 12 sheets 
 B. 5 sheets prelim. 
 C. 6 sheets prelim w/photo-sketch 
 D. plot analysis 
 Catalog no. 21- 56.012 Storage code(s) d 
 Project title House at 3148 N. Pennsylvania Ave. 
 Location 3148 N. Pennsylvania Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 56.013 Storage code(s) d 
 Project title Shopping Center of block "A" 
 Location N.E. Oaklandon St. & Brandon, Oaklandon, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> study sketch, plot plan, 4 sheets 
 Catalog no. 21- 56.014 Storage code(s) d 
 Project title Craig's Restaurant and Candies 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records A. 5 sheets; eastgate shopping centre 
 B. 3 sheets 
 Catalog no. 21- 56.015 Storage code(s) d 
 Project title Baxter, Arthur; cabin 
 Location On lake 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> Preliminary sketches -- 2 sheets. 
 Catalog no. 21- 56.016 Storage code(s) d 
 Project title Brendonshire 
 Location E. 56th St. at Arlington, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> Preliminary study, 5 sheets 
 Catalog no. 21- 56.017 Storage code(s) d 
 Project title Seward, Mr. and Mrs. Glen H., house: alterations 
 Location Sunset Pkwy., Seymour, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 56.018 Storage code(s) d 
 Project title House on Lot no. 18 
 Location Greenbriar Rd., Anderson, Madison Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 56.019 Storage code(s) d 
 Project title Craig's Candies 
 Location Glendale Center, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 56.020 Storage code(s) d 
 Project title Tornes, W. A., DVM; Animal Hospital 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records A. 2 sheets 
 B. Preliminary sketches. 5 sheets 
 Catalog no. 21- 56.021 Storage code(s) d 
 Project title Westbrook, Mr. and Mrs. Howard, house 
 Location w 34th St. or (Salt Lake Rd.), Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 56.022 Storage code(s) d 
 Project title House in Western Village on lot no. 27 
 Location 809 Shellbark Rd., Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 56.023 Storage code(s) d 
 Project title Addition to house on lot no. 64 
 Location Lot 64 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 56.024 Storage code(s) d 
 Project title Schoolfield, Dr. William E., office building and revisions 
 Location 5 Maple St., Orleans, Orange Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 18 sheets (FP, S, D, EL) 
 
 Catalog no. 21- 56.025  Storage code(s) d 
 Project title Hutchinson, J.W., House 
 Location Lot 9 Williams Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 12 sheets, Preliminary 
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 Catalog no. 21- 56.026 Storage code(s) d 
 Project title Otto, Mr. and Mrs. Leonard E., house 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 2 sheets, sketch studies for entry to house 
 Catalog no. 21- 56.027 Storage code(s) d 
 Project title Clark, Roy P., Dental Clinic and Library Building 
 Location Brownstown, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 56.028 Storage code(s) d 
 Project title Oriental Lodge; ball room decorative scheme 
 Location none given, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 56.029 Storage code(s) d 
 Project title Cummins, Robert V., house 
 Location 7600 Spring Mill Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 56.030 Storage code(s) d 
 Project title Harmeson Heights, Lot 27 
 Location Lot 27 Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 4 sheets, 1 letter 
 Catalog no. 21- 56.031 Storage code(s) d 
 Project title Basic House Plan for Dew & Mear Contractors 
 Location Anderson, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> 1 sheet prelim, 1 letter 
 
 Catalog no. 21- 56.032  Storage code(s) d 
 Project title Ranch Style House 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1956 
 Records >> Elevation and roof Plan--1 sheet sketch 
 Catalog no. 21- 57.001 Storage code(s) d 
 Project title Baxter H.R., Dr. and Mrs., House 
 Location Lot 4 Sunset Parkway, Seymour, Jackson Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 57.002 Storage code(s) d 
 Project title Weisell, William B., alterations 
 Location 3805 Devon Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 57.003 Storage code(s) d 
 Project title Robertson Mr. and Mrs., house 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 9 sheets total, (3 sheets preliminary study, 6 sheets working plans) 
 Catalog no. 21- 57.004 Storage code(s) d 
 Project title House for Wm. Highsmith Co. 
 Location 821 Shellbark Rd., Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 57.005 Storage code(s) d 
 Project title House for Wm. Highsmith Co. 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheet 
 Catalog no. 21- 57.006 Storage code(s) d 
 Project title Lot no. 17 in Western Village 
 Location Anderson, Madison Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheets, Plot plan (S, EL, FL) 
 
 Catalog no. 21- 57.008  Storage code(s) d 
 Project title Dry cleaners: pick up station 
 Location Brookville Rd. and Butler Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 1 sheet, Preliminary sketh for proposed dry cleaner 
 Catalog no. 21- 57.009 Storage code(s) d 
 Project title Seward, Glen H., Mr. and Mrs., house 
 Location Greenway Court, Seymour, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheets 
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 Catalog no. 21- 57.010 Storage code(s) d 
 Project title Wisner, Howard L., Mr. and Mrs., house 
 Location State Road, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 11 sheets, preliminary plan 
 Catalog no. 21- 57.011 Storage code(s) d 
 Project title East Gate Shopping Center 
 Location Northeast Washington, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 57.012 Storage code(s) d 
 Project title Craig's Candy & Restaurant 
 Location 62th St. and Keystone Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 16 sheets 
 Catalog no. 21- 57.013 Storage code(s) d 
 Project title Libbert, Edwin L., Dr. and Mrs., lake house 
 Location Poplar Drive, Bartholomew Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 14 sheets 
 Catalog no. 21- 57.014 Storage code(s) d 
 Project title Comer, Phoebe B., House 
 Location Troy Ave., Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 57.015  Storage code(s) d 
 Project title Brendonshire Co., house 
 Location Lot 4 East 56th St. at Artlington Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 57.016 Storage code(s) d 
 Project title Orban, Gilbert, Beauty Salon 
 Location 6207 College Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 1 sheet, Preliminary sketch 
 Catalog no. 21- 57.017 Storage code(s) d 
 Project title Clark, Roy P., Cabinet Details for Laboratory 
 Location Brownstown, Jackson Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> Cabinet details, 1 sheet 
 Catalog no. 21- 57.018 Storage code(s) d 
 Project title Carter Lee Lumber Company; remodelling 
 Location 1621 W. Washington St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 57.019 Storage code(s) d 
 Project title Entrance Sign for Brendonshire 
 Location East 56th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 57.020 Storage code(s) d 
 Project title Tornes, William A., D.V.M., animal hospital 
 Location 4101 E. Rd. 100, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1957 
 Records >> 19 sheets 
 Catalog no. 21- 58.001 Storage code(s) d 
 Project title Mcturnan, Robert W., Dr. and Mrs., House Alteration 
 Location 6967 Central Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 58.002  Storage code(s) d 
 Project title Knight, Forrest M., house 
 Location North Delaware, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 58.003 Storage code(s) d 
 Project title House in Northridge for Knight Realty Co. 
 Location East 103rd Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 58.004 Storage code(s) d 
 Project title Birdfeeder 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 1 sheet 
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 Catalog no. 21- 58.005 Storage code(s) d, OVC 9 
 Project title Fafnir Bearing Co.; driveway extension for office and warehouse building 
 Location 15th St. and East Riverside Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records A. 2 sheets (D4) 
 B. Rendering of elevation, no date, framed, Pencil,  
 charcoal, watercolor on illustration board 17x26 in. (OVC 9) 
 Catalog no. 21- 58.006 Storage code(s) d 
 Project title Craig's Candy and Restaurant, Wood Paneling 
 Location Building 'C' 62nd St. and Keystone Ave, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 58.007 Storage code(s) d 
 Project title Miller, Sherry, Mr. and Mrs., house 
 Location 6500 Block Allisonville, Washington, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 17 Sheets (FP, PP, E, D, S) 
 Catalog no. 21- 58.008 Storage code(s) d 
 Project title Jack & Jill Restaurant 
 Location 3215 N. Shadeland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 2 sheets, Preliminary study for Clifford Dillinger. 
 
 Catalog no. 21- 58.009  Storage code(s) d 
 Project title Dillinger, Clifford, drive-in restaurant 
 Location 3215 N. Shadeland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 2 sheets, Preliminary sketch, dining room addition to drive-in restaurant 
 Catalog no. 21- 58.010 Storage code(s) d 
 Project title Max, John, offices and store building 
 Location 1400 Broadripple Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 58.011 Storage code(s) d 
 Project title Weisell, William B., Mr. and Mrs., Alterations 
 Location 3805 Devon Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 58.012 Storage code(s) d 
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 Project title Carter Lee Lumber Company; alterations 
 Location 1621 W. Washington St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 58.013 Storage code(s) d 
 Project title Tornes, Robert, W. Mc., house 
 Location 6967 Central Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958-1959 
 Records >> 40 sheets 
 Catalog no. 21- 58.014 Storage code(s) d 
 Project title Cronin, Jack; house 
 Location 79th & Dean Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1958 
 Records >> 18 sheets 
 Catalog no. 21- 59.001 Storage code(s) d 
 Project title Standard Locknut Lockwasher Inc.; warehouse and office addition 
 Location 2250 Valley Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 17 sheets, preliminary 
 
 Catalog no. 21- 59.002  Storage code(s) d 
 Project title Clark, Robert; patio and walk 
 Location Brendonwood, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 59.003 Storage code(s) d 
 Project title Lafayette Center 
 Location West 38th St. and U.S. Rd. 52, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 2 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 59.004 Storage code(s) d 
 Project title Ott, Leonard E., alterations to house 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 1 sheet, Preliminary sketch 
 Catalog no. 21- 59.005 Storage code(s) d 
 Project title Cavell, Stuart M., house 
 Location W. 79th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
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 Records >> 3 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 59.006 Storage code(s) d 
 Project title Clerkin, William M. 
 Location 3922 N. Park Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 59.007 Storage code(s) d 
 Project title Engmark, Leland S., house 
 Location 708 E. 80th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 59.008 Storage code(s) d 
 Project title Mackey, John E., new bathroom facilities 
 Location 940 W. 58th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 59.009 Storage code(s) d 
 Project title Scherer, E. F., house 
 Location Sunset Pkwy., Seymour, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 59.010 Storage code(s) d 
 Project title Carter, F.L.; remodeled kitchen 
 Location N. Michigan Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1959 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 60.001 Storage code(s) d 
 Project title Grosskopf Inc.; office and warehouse 
 Location Carrollton Ave. and 63rd Place, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 60.002 Storage code(s) d 
 Project title Hider, Charles. T., house 
 Location Lot 46 in Brendonshire, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records A. study sketches- 3 sheets: one sketch is of an Outdoor Fireplace 
 B. working drawings-5 sheets 
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 Catalog no. 21- 60.003 Storage code(s) d 
 Project title Office building on lot no. 253 in Home Place 
 Location 10400 N. College Ave., Carmel, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records A. 6 sheets 
 B. 1 sheet, preliminary floor plan 
 Catalog no. 21- 60.004 Storage code(s) d,OVBOVC 
 Project title Whitesell, Mr. & Mrs. Robert O., house 
 Location Lot 42 Hedgerow Dr., Lawrence, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records A. 15 sheets (D4) 
 B. Watercolor on masonite, 11x 19 in. Perspective,  
 September 15, 1960 (OVB 10) 
 C. Pencil, Color Pencil, Water Color on Illustration Board  
 16x26 in. Perspective, September 15, 1960 (OVC 9) 
 
        Catalog no.       21- 60.005  Storage code(s) d 
 Project title Offices for Knight Realty Co. 
 Location 6112 N. College Ave, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records A. 6 sheets-office conversion, Preliminary 
 B. 3 sheets- 1 story office building Preliminary 
 Catalog no. 21- 60.006 Storage code(s) d 
 Project title Northridge Addition House 
 Location 103rd Street and Delaware, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960-1961 
 Records >> 13 sheets 
 Catalog no. 21- 60.007 Storage code(s) d 
 Project title Bruce, Bob, House 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records >> 1 sheet, elevation study 
 Catalog no. 21- 60.008 Storage code(s) d 
 Project title Houses for JNO, J. Schreider and Co. Inc. 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records >> 5 sheets, preliminary 
 Catalog no. 21- 60.009 Storage code(s) d 
 Project title Clark, Ina Mae, alterations to duplex 
 Location 3446 Birchwood Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 60.010 Storage code(s) d 
 Project title House at 3510 
 Location 3510 Washington Blvd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 60.011 Storage code(s) d 
 Project title Chapel Hill Subdivision, Plot Plan 
 Location West 10th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records A. 2 sheets, plot plan 
 B. 1 sheet, preliminary sketch 
 
        Catalog no. 21- 60.012  Storage code(s) d, OVC 
 Project title Farrell, Dr. & Mrs. John J., house 
 Location State Road 9, Greenfield, Hancock Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1960 
 Records A. 15 sheets (D4) 
 B. Charcoal and Watercolor on illustration board; Elevation 
  1961 19x30 (OVC 9) 
 Catalog no. 21- 61.001 Storage code(s) d 
 Project title One story brick veneer house 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> Preliminary sketches -- 3 sheets. 
 Catalog no. 21- 61.002 Storage code(s) d 
 Project title Glendale Terrace 
 Location Lot 20, 1st section Oakland Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> plot plan- 1sheet 
 Catalog no. 21- 61.003 Storage code(s) d 
 Project title B-Z- 6018 Variant for Chapel Hill 
 Location Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 61.004 Storage code(s) d 
 Project title House for Jno. J. Schneider & Co. 
 Location [Indianapolis?], IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 61.005 Storage code(s) d 
 Project title Butler's Crowes Nest 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> Preliminary-4 sheets 
 Catalog no. 21- 61.006 Storage code(s) d 
 Project title Armstrong, Dr. & Mrs., House 
 Location 3633 E. 71st St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> 21 sheets 
  
 Catalog no. 21- 61.007  Storage code(s) d 
 Project title White, Mr. and Mrs. Robert H., house 
 Location Connersville, Fayette Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> 20 Sheets: Floor Plan, Plot Plan, Elevation, Detail, Section 
 Catalog no. 21- 61.008 Storage code(s) d 
 Project title Handley, Mr. & Mrs. Harold W., House 
 Location E. 71st St. at Olney, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 61.009 Storage code(s) d 
 Project title 1962 Indianapolis Home Show House (Hoosier Living is Exciting) 
 Location Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1961 
 Records A. 
 B. 26 sheets and preliminary study--3 sheets (D4) 
 C. telegram, newspaper clipping, check stub, letter; 8.5 x  
 11 in. or smaller; folder; in legal-size document case (D4) 
 D. misc. material from the 1962 home show: brochures,  
 clippings, invitation, correspondence; in legal-size document case (D4) 
 Catalog no. 21- 62.001 Storage code(s) d 
 Project title House for lot no. 6 in Briar Patch Subdivision 
 Location Lot 6 In Briar Patch Subdivision, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 62.002 Storage code(s) d 
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 Project title Miller, N. Richard; House 
 Location S.R. 37-A, Allisonville Rd., [Indianapolis?], IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 62.003 Storage code(s) d 
 Project title House for Knight Realty Co. 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> Preliminary sketches--1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 62.004  Storage code(s) d 
 Project title Mayfield, James R., House 
 Location E. SR 334 and Zionsville, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 62.005 Storage code(s) d 
 Project title Mogg, Robert C., alterations 
 Location 6430 Around the Hill Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 17 sheets 
 Catalog no. 21- 62.006 Storage code(s) d 
 Project title Dewald, Ralph, House 
 Location Lot 80 in Fairwood Hills, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 14 Sheets 
 Catalog no. 21- 62.007 Storage code(s) D, ovc 9 
 Project title Indiana Art League building 
 Location 3103 N. Pennsylvania St., [Indianapolis?], IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records A. 14 sheets 
 B. 6 sheets blueprints 
 C. newspaper clipping 10/27/1962; in legal-size document case 
 D. 1 Board pencil and ink on illustration board; floor  
 plans, flot plan, elevation 20x30 in. OVC 9 
 Catalog no. 21- 62.008 Storage code(s) d 
 Project title Broadway Methodist Church 
 Location Indianapolis, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 2 sheets--interior details 
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 Catalog no. 21- 62.009  Storage code(s) d 
 Project title Northeast Baptist Church 
 Location Haverstick & Union Chapel Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1962 
 Records >> 17 sheets 
 Catalog no. 21- 63.001 Storage code(s) d 
 Project title McDermott, Mr. & Mrs. Malcolm, house: porch alteration 
 Location 6453 North Sherman Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 2 sheets, Floor Plan (S, D, E, PP) 
 
 Catalog no. 21- 63.002  Storage code(s) d 
 Project title Hoehn, Mr. & Mrs. Marvin, house 
 Location 4975 East 79th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records A. 3 Sheets (FP, PP, E) 
 B. 4 Sheets (FP, PP, E, S, D) 
 Catalog no. 21- 63.003 Storage code(s) d 
 Project title Heppner, Mr. and Mrs., house alteration 
 Location 5115 East 79th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 63.004 Storage code(s) d 
 Project title Office Building for Knight Realty Co. 
 Location 6112 North College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 63.005 Storage code(s) d 
 Project title Pleasant Grove Methodist Church 
 Location East 111th St., Indianapolis, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 24 original sheets, 1 blue line copy, 7 sheets trace,  
 and other media sketches.  (FP, S, D, EL, PP) 
 Catalog no. 21- 63.006 Storage code(s) d 
 Project title Standard Locknut & Lockwasher Inc., Office and Warehouse Building 
 Location 2727 Tobey Drive, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 4 preliminary drawings, 5 constructin drawings, and 1 sketch 
 Catalog no. 21- 63.007 Storage code(s) d 
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 Project title Carter Lee Lumber Company; alterations 
 Location 1621 W. Washington St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 6 sheets 
 Catalog no. 21- 63.008 Storage code(s) d 
 Project title Johnson, Mr. and Mrs. Glen, alterations 
 Location 5770 Ravine Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1963 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 64.001  Storage code(s) d 
 Project title Mr. and Mrs. L. J. Heyne, House 
 Location Sunset Parkway East Drive, Seymour, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 7 preliminary drawings, 8 construction drawings 
 Catalog no. 21- 64.002 Storage code(s) d 
 Project title Mr. and Mrs. Wesley Jones, House 
 Location lot 26 East 98th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 64.003 Storage code(s) d 
 Project title 2 story store and office building 
 Location 10450 North College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 64.004 Storage code(s) d 
 Project title Hoyt, Dr. and Mrs. Millard L., house alterations 
 Location 5725 Hunterglen Rd., Brendonwood, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 64.005 Storage code(s) d 
 Project title Arthur Baynham House 
 Location 220 West 106th Street, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 64.006 Storage code(s) d 
 Project title Glossbrenner, Col. & Mrs. D.I., House 
 Location E. 77th St., Oaklandon, Pike Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
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 Records A. 9 sheets preliminary 
 B. 8 sheets construction 
 Catalog no. 21- 64.007 Storage code(s) d 
 Project title Crossen, Dr. & Mrs. E. C., lakeside house 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964, 1965 
 Records A. 1964;   4 Sheets (FP, PP, E) 
 B. 1964;  3 Sheets notes 
 C. 1965;  6 Sheets (FP, PP, E, S, D) 
 
        Catalog no. 21- 64.008  Storage code(s) d 
 Project title First Conservative Baptist Church, sanctuary wing addition 
 Location 1900 South Lodge Ave., Evansville, Vanderburgh Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 5 preliminary sheets, 6 construction sheets 
 Catalog no. 21- 64.009 Storage code(s) d 
 Project title Carmel Professional Building 
 Location 107th St. and College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records >> 1 letter, 2 preliminary drawings, and 4 construction drawings 
 Catalog no. 21- 64.010 Storage code(s) d, OVC 
 Project title Crossroads Baptist Temple 
 Location 1120 South Arlington Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1964 
 Records A. 4 sheets (d plan file 4) 
 B. Crossroads Baptist Temple (preliminary study) August 12, 
  1964; Rev. Charles Kittrell, Minister; 2 Boards (20x30  
 in) pencil on Illustration Board plot and floor plan (OVC 9) 
 Catalog no. 21- 65.001 Storage code(s) d 
 Project title Suburban Baptist Church; sanctuary addition 
 Location 722 S. County Line Rd, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records A. 16 sheets 
 B. specification, 16 sheets, 8.5 x 11 in; in legal-size  
 document case 
 Catalog no. 21- 65.002 Storage code(s) d 
 Project title F.S.D. Inscription Letters for Pleasant Grove Methodist Church 
 Location E. 11th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> 3 sheets 
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 Catalog no. 21- 65.003 Storage code(s) d 
 Project title Parker, Dr. and Mrs. P. T., House 
 Location Plainfield, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> 10 sheets 
 
 Catalog no. 21- 65.004  Storage code(s) d 
 Project title Kellum, Mr. & Mrs. C. Richard, house: addition and remodelling 
 Location Mooresville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 65.005 Storage code(s) d 
 Project title Ardmore Building, remodeled store front 
 Location 249 Massachusettes Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 65.006 Storage code(s) d 
 Project title Evans, Walter M., addition to vacation house 
 Location Brown Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 65.007 Storage code(s) d 
 Project title Lowery, C.C.; dental building 
 Location Brownstown, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> Preliminary study--22 sheets 
 Catalog no. 21- 65.008 Storage code(s) d 
 Project title Schweitzer, Mr. & Mrs. R. H., House 
 Location Connersville, Fayette Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1965 
 Records >> 2 sheets prelim. 
 Catalog no. 21- 66.001 Storage code(s) d 
 Project title Hanley, Robert, 2 story house 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 66.002 Storage code(s) d 
 Project title Twigg Industries, Div. of Amotil Corp. 
 Location Martinsville, Morgan Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> Study sketches, North elevation-5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 66.003  Storage code(s) d 
 Project title Lakeside House for Mr. & Mrs. J.R. Herdrich 
 Location Lake Wawasee, Kosciusko Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966-67 
 Records >> 14 sheets preliminary 
 Catalog no. 21- 66.004 Storage code(s) d 
 Project title Crossroads Baptist Temple 
 Location 1120 S. Arlington Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 11 sheets 
 Catalog no. 21- 66.005 Storage code(s) d 
 Project title Office Building in Orin Jessup Land Company's 2nd addition  
 to Home Place 
 Location N. College, Clay Township, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 2 sheets preliminary 
 Catalog no. 21- 66.006 Storage code(s) d 
 Project title Schaefer, Fred, House 
 Location Lot 43 Lake Maxinhall Estates, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 18 sheets 
 Catalog no. 21- 66.007 Storage code(s) d 
 Project title Westside Animal Clinic 
 Location 5901 Crawfordsville Rd., Speedway, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 66.008 Storage code(s) d 
 Project title Mills, Mr. and Mrs., House: alterations 
 Location Thompson Rd., Valley Mills, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 66.009 Storage code(s) d 
 Project title Scharbrough Dr., medical office building alterations 
 Location W. Walnut and Ewing St., Brownstown, Jackson Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 4 sheets 
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 Catalog no. 21- 66.010 Storage code(s) d 
 Project title Carlisle, George; alterations and addition 
 Location Mooresville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1966 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 67.001 Storage code(s) d 
 Project title Store Rooms & Apartments for Milford E. Carlisle 
 Location W. Main St, Mooresville, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1967 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 67.002 Storage code(s) d 
 Project title Fidelity Bank; inscription panel 
 Location Philadelphia, PA 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1967 
 Records >> 2 Sheets 
 Catalog no. 21- 67.003 Storage code(s) d 
 Project title McAlpine, Richard J. House 
 Location 8102 Oakhill Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1967 
 Records >> 12 sheets 
 Catalog no. 21- 67.004 Storage code(s) d 
 Project title Garage Addition for Dr. James G. Armstrong 
 Location 3633 East 71st Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1967 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 67.005 Storage code(s) d 
 Project title Auman & Co. Contractors, Inc., 2 Story Office Building 
 Location 10400 Blk North College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1967 
 Records >> 
 Catalog no. 21- 67.006 Storage code(s) d 
 Project title Mayfield, James R., addition to cabin 
 Location E. St. Rd. 334 and Zionsville, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1967 
 Records >> 2 sheets 
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 Catalog no. 21- 68.001 Storage code(s) d 
 Project title 2 Family House for Auman & Co.; contractors- Inc. 
 Location 106th Street, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1968 
 Records >> 8 Sheets 
 Catalog no. 21- 68.002 Storage code(s) d 
 Project title Roscoe Turner Museum 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1968 
 Records >> Preliminary sketch 1 Sheet. 
 Catalog no. 21- 68.003 Storage code(s) d 
 Project title Schmoll, William B., medical warehouse and office building 
 Location Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1968 
 Records >> 3 sheets, Preliminary sketches for design change 
 Catalog no. 21- 68.004 Storage code(s) d, 0VB 
 Project title St. Lukes United Methodist Church, alterations 
 Location St. Rd. 100, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1968 
 Records >> 1 sheet, Preliminary sketches, bulletin and display  
 board OVB 10 
 Catalog no. 21- 68.005 Storage code(s) d 
 Project title Sproull, John B., addition to dental office building 
 Location 10445 N. College Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1968 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 68.006 Storage code(s) d 
 Project title Prescott, Owen L. House 
 Location Monroe St. and Greencastle Rd., Mooresville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1968 
 Records >> 11 sheets 
 Catalog no. 21- 69.001 Storage code(s) d 
 Project title Horton, Vernon P. 
 Location Lot no. 36 E. 116th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 10 Sheets 
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 Catalog no. 21- 69.002  Storage code(s) d 
 Project title Mogg, Robert 
 Location 3709 Delaware Commons, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 69.003 Storage code(s) d 
 Project title Schwartz, Carl 
 Location 8200 Oakhill Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 69.004 Storage code(s) d 
 Project title Schmoll, William B., warehouse 
 Location 5182 East 65th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 69.005 Storage code(s) d 
 Project title Office for Dr. Robert McTurnan 
 Location 5646 N. Illinois, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 69.006 Storage code(s) d 
 Project title 3 Unit Appartments for Mr. and Mrs. Edward Merideta 
 Location Placid Lakes, Highlands Co., FL 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 69.007 Storage code(s) d 
 Project title George's Steakhouse, Alterations 
 Location 5242 Keystone Court, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 69.008 Storage code(s) d 
 Project title Schmoll, Wlliam B., remodelling 
 Location 5685 North Pennsylvania St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969-71 
 Records >> 4 sheets, Preliminary sketches- 
 
 Catalog no. 21- 69.009  Storage code(s) d 
 Project title Hutson, Mr. & Mrs. Harold 
 Location 6420 Avalon Lane, Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 5 sheets, Preliminary sketch of basement 
 Catalog no. 21- 69.010 Storage code(s) d 
 Project title Swimco Pool Distributors, Inc. 
 Location 3941 East 82nd St. (Rd. 100), Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 
 Catalog no. 21- 69.011 Storage code(s) d 
 Project title Morrison, Dwight E. 
 Location 6525 Barr-Will Dr., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 69.012 Storage code(s) d 
 Project title Carothers, Rusell M., house 
 Location Lot 6 Marshall Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1969 
 Records >> 18 sheets 
 Catalog no. 21- 70.001 Storage code(s) d 
 Project title Auman, Marion; Apartment Building 
 Location Kokomo, Howard Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1970 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 70.002 Storage code(s) d 
 Project title Lucas, Harold 
 Location 6527 North Olney St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1970 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 70.003 Storage code(s) d 
 Project title Chesterfield, J.M.; alterations 
 Location 822 East 79th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1970-74 
 Records >> 8 sheets 
 
 Catalog no. 21- 70.004  Storage code(s) d 
 Project title Office building 
 Location 5149, 5184, 5100 East 65th Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1970 
 Records >> 1 sheet 
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 Catalog no. 21- 70.005 Storage code(s) d 
 Project title Platte, Robert 
 Location Keller Hill, Mooresville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1971 
 Records >> 19 sheets 
 Catalog no. 21- 70.006 Storage code(s) d 
 Project title Krretschmer, H.A. 
 Location lot EB 2317 Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1970 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 70.007 Storage code(s) d 
 Project title Stoops, Rex 
 Location Arcadia, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1970 
 Records >> 1 sheet, Sketches 
 Catalog no. 21- 71.001 Storage code(s) d 
 Project title Bruce, Robert Q., Inc., houses 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1971 
 Records >> 5 sheets 
 Catalog no. 21- 71.002 Storage code(s) d 
 Project title Horth, Mr. and Mrs., House 
 Location Lot 20 Carmel, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1971 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 71.003 Storage code(s) d 
 Project title 2 Family Brick Veneer Unit 
 Location Danville, IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1971 
 Records >> 4 sheets 
 
 Catalog no. 21- 71.004  Storage code(s) d 
 Project title Ryan, Lind, and Deckerd Law Office Building 
 Location 106 North Washington, Danville, Hendricks Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1971 
 Records >> 8 sheets 
 Catalog no. 21- 72.001 Storage code(s) d 
 Project title Currie, William B.; addition to house 
 Location 6320 Braewick Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 7 sheets 
 Catalog no. 21- 72.002 Storage code(s) d 
 Project title Armstrong, James; vacation house 
 Location Mooresville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 72.003 Storage code(s) d 
 Project title American Testing and Energy Co.; addition 
 Location E. 65th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 3 sheets 
 Catalog no. 21- 72.004 Storage code(s) d 
 Project title Windmill 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 72.005 Storage code(s) d 
 Project title Funeral Home at Carlisle; 2nd floor room addition 
 Location Mooresville, Morgan Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 72.006 Storage code(s) d 
 Project title Schmoll, William B., Boat Pier and Dock 
 Location Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 1 sheet 
 
 Catalog no. 21- 72.007 Storage code(s) d 
 Project title Indy Liquor, Inc.; proposed building 
 Location 9910 East 38th St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 72.008 Storage code(s) d 
 Project title Robbins, Bueford C.; house 
 Location Walkerville Rd. (Old Rushville Rd.), Shelbyville, Shelby Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1972 
 Records >> 17 sheets 
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 Catalog no. 21- 73.001 Storage code(s) d 
 Project title Hipskind, J. Norman, Mr. and Mrs.; alterations 
 Location 5761 Ravine Rd., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 73.002 Storage code(s) d 
 Project title Hoyt, Millard L., Dr. and Mrs.; house additions 
 Location 5725 Hunterglen Rd., Brendonwood, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 7 sheets (3 sheets 18x24, 4 sheets 11x17) 
 Catalog no. 21- 73.003 Storage code(s) d 
 Project title McTurnan, Mrs. E.C.; remodelling 
 Location 6967 North Central Ave., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 7 sheets (3 sheets 11x17, 4 sheets 18x24) 
 Catalog no. 21- 73.004 Storage code(s) d 
 Project title Hoyt, Dr. Millard L., office alterations 
 Location 5614 East 21st Street, Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 73.005 Storage code(s) d 
 Project title Bruce, Robert Q., preliminary study 
 Location IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 5 sheets 
 
 Catalog no. 21- 73.006  Storage code(s) d 
 Project title Lot 203 North Harbour 
 Location lot 203 IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 1 sheet 
 Catalog no. 21- 73.007 Storage code(s) d 
 Project title Brown, Mr. and Mrs. Robert L., House 
 Location County Rd., Northwest, Zionsville, Boone Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1973 
 Records >> 20 sheets 
 Catalog no. 21- 74.001 Storage code(s) d 
 Project title Bruce, Robert Q., Inc. 
 Location Lot 77 Indianapolis, Marion Co., IN 
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 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1974 
 Records A. 6 sheets, Lot no. 77 in Pickwick 
 B. 3 sheets, 2 story houses 
 Catalog no. 21- 75.001 Storage code(s) d 
 Project title Cezar, Joseph O.; garden house 
 Location 4646 East 80th. St., Indianapolis, Marion Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1975 
 Records >> 9 sheets 
 Catalog no. 21- 75.002 Storage code(s) d 
 Project title Nyikus, Mr. and Mrs. Stephen G., house 
 Location 270 North Olive Street, Arcadia, Hamilton Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1975 
 Records >> 2 sheets 
 Catalog no. 21- 76.001 Storage code(s) d 
 Project title Percifield, Mr. & Mrs. O., house 
 Location Lot 297 Bayswater Lane, 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1976 
 Records >> 10 sheets 
 Catalog no. 21- 77.001 Storage code(s) d 
 Project title President Benjamin Harrison Memorial Home 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; cezar 
 Records >> 2 sheets- Benjamin Harrison Crest, 1 sheet- Benjamin  
 Harrsion Family Tree, 2 sheets- Third floor Plan and Partial Section 
 
        Catalog no.       21- 79.001  Storage code(s) d 
 Project title McDowell, Dr. and Mrs. Ralph C.; addition to house 
 Location State Rd. 334 East, Zionsville, Eagle Co., IN 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1979 
 Records >> 4 sheets 
 Catalog no. 21- 80.001 Storage code(s) b, OVB, OVC 
 Project title Christmas cards created by Joseph O. Cezar, 1947-1980 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar; 1940s-1964 
 Records A. 51 cards, paper, 8.5 x 11 in. or smaller; in legal-size document case 
 B. ink on board, ca. 1940; in legal-size document case 
 C. 2 sheets, blueprint, 1948, 11.5 x 7 in.; in legal-size document case 
 D. 2 sheets, Seaason's Greetings Pencil OVC 9 1957 (17x27  
 in.) 1964 (18 x 27 in.) 
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 Catalog no. 21- 80.002 Storage code(s) bx 
 Project title Drawing of an unidentified house, n.d. 
 Location 
 Authorship, year Joseph O. Cezar 
 Records >> 1 sheet, pencil on trace, 8.5 x 11 in. ; in legal-size document case 
 Catalog no. 21- 81 Storage code(s) CAB 1 
 Project title The Builders' and Contractors' Guide to Correct Measurements 
 Location Chicago, IL 
 Authorship, year Fred T. Hodgson and W.M. Brown; Frederick J. Drake & Co.,  
 Publishers; 1906 
 Records >> Book;  2 p. l., 7-261, [2] p. illus., diagrs. 20 cm. 
 Catalog no. 21- 82 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Practical Stonemasonry Self-Taught 
 Location Chicago, IL 
 Authorship, year Fred T. Hodgson; Frederick J. Drake & Co., Publishers; 1907 
 Records >> Book; 386 p. illus. 
 Catalog no. 21- 83 Storage code(s) CAB 1 
 Project title I.S.A. Hand Book for Architects and Builders 
 Location Indianapolis, IN 
 Authorship, year Compiled by F. F. Haskell; published under the auspices of  
 the Indiana Society of Architects; 1920 
 Records >> Book; 249 p., illus. 
 
 Catalog no. 21- 84   Storage code(s) 
 Project title Stereotomy 
 Location New York City, NY 
 Authorship, year Arthur Willard French and Howard Chapin Ives; John Wiley & Sons; 1920 
 Records >> 119 p. front., illus., plates, diagrs. 24 cm. 
 Catalog no. 21- 85 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Architecture, Carpentry, and Building 
 Location Chicago, IL 
 Authorship, year American Technical Society; 1926 
 Records A. Book set; 5 v. : ill., folded blue-prints ; 22 cm. 
 B. Book; v. 2; Building Supervision, Interior Wiring, Concrete Forms 
 C. Book; v. 3; Heating and Ventilation, Painting, Sheet Metal 
 D. Book; v. 5; Structural Drafting, Statistics, Roof Trusses, Hardware 
 Catalog no. 21- 86 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Blueprint Reading 
 Location Chicago, IL 
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 Authorship, year Howard Fairfield, Ervin Kenison, Edward B. Waite; published 
  by American Technical Society; 1925 
 Records >> Book; 218 p. 
 Catalog no. 21- 87 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Study of the Orders 
 Location Chicago, IL 
 Authorship, year Frank Chouteau Brown, Frank A. Bourne, Herman V Von Holst,  
 J. R. Coolidge; published by American Technical Society; 1925 
 Records A. Book; 385 p. : ill., diagrs. ; 22 cm. 
 B. First pub. in 1904-06 in 3 pts.; pt. 1 prepared by Frank 
  A. Bourne and Frank Chouteau Brown, ed. by J.R.  
 Coolidge, pts. 2-3, prepared by Frank Chouteau Brown,  
 ed. by Frank A. Bourne. 
 Catalog no. 21- 88 Storage code(s) 
 Project title The vest Pocket Estimator 
 Location Chicago, IL 
 Authorship, year Frank R. Walker; published by Frank R. Walker Co.; 1940 
 Records >> 220 p. illus., diagrams. 14 cm. 
 Catalog no. 21- 89 Storage code(s) CAB 1 
 Project title The Building Estimator's Reference Book 
 Location Chicago, IL 
 Authorship, year Frank R. Walker; published by Frank R. Walker Co.; 1940 
 Records >> Book; 1701 p. : ill. 
 
 Catalog no. 21- 90   Storage code(s) 
 Project title Simplified Engineering for Architects and Builders 
 Location New York, NY 
 Authorship, year Harry Parker; published by John Wiley & Sons, Inc.; 1944 
 Records >>  Viii, 214 p. : ill., graph. ; 21 cm. 
 Catalog no. 21- 91 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Simplified Design of Reinforced Concrete 
 Location New York, NY 
 Authorship, year Harry Parker; J. Wiley & Sons, publishers; 1943 
 Records >> Book; xi, 249 p. incl. tables, diagrs. 21 cm. 
 Catalog no. 21- 92 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Simplified Design of Roof Trusses for Architects and Builders 
 Location New York, NY 
 Authorship, year Harry Parker;  J. Wiley & Sons, publishers; 1953 
 Records >>  Book; 278 p. illus. 21 cm. 
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 Catalog no. 21- 93 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Simplified Design of Structural Timber 
 Location New York, NY 
 Authorship, year Harry Parker;  J. Wiley & Sons, publishers; 1950 
 Records >> Book;  xiii, 218 p. illus. 
 Catalog no. 21- 94 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Simplified Design of Structural Steel 
 Location New York, NY 
 Authorship, year Harry Parker; John Wiley & Sons, publishers; 1951 
 Records >> Book; xiv, 326 p. illus. 22 cm. 
 Catalog no. 21- 95 Storage code(s) CAB 1 
 Project title Everything and the kitchen sink; how the first century of  
 industry created our first century of good living 
 Location New York, NY 
 Authorship, year  Felix B Streyckmans; Philip Lesly; Farrar, Strauss and  
 Cudahy, publishers; 1955 
 Records >> Book; 160 p. illus. 28 cm. 
 Catalog no. 21- 96 Storage code(s) CAB 1 
 Project title  Building construction and superintendence. Pt. 1. Masons' work. 
 Location New York, NY 
 Authorship, year Frank E. Kidder and Thomas Nolan; W.T. Comstock, publishers; 1923 
 Records >> Bool; v. illus., tables, diagrs. 25 cm. 
 
 
Controlled Access Headings: 
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Architecture, residential 
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Drawings, architectural (visual works) 
Elevation drawings 
Documents 
Houses--Indiana—1930s 
Scrapbook 
Christmas cards 
Residential architecture 
Architecture--Designs and plans--Presentation drawings 
Architecture--Designs and plans--Working drawings 
Correspondence 
Blueprints 
